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ACOGIDO A L A FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA D E SEGUNDA CLASE E N L A O F I C I N A D E CORREOS D E L A H A B A N A 
l a 1 e p o b l a ¥ o ñ f o r e s t a l 
LOS BOSQUES CUBANOS SE EXTINGUEN.-LA RIQUEZA FORESTAL TIENDE A 
DESAPARECER.-SE MODIFICA E L REGIMEN DE LAS LLUVIAS.-LA TIERRA 
SE ESTERILIZARLOS DESMONTES Y TALAS DE BOSQUES.-LO QUE DICE UN 
INTELIGENTE INDUSTRIAL Y AGRICULTOR DE ORIENTE. - DON MARIANO 
FAGET HA INICIADO E L MOVIMIENTO EN BIEN DE LA REPOBLACION FO-
RESTAL DE CUBA.-MEDIDAS QUE PROPONE. 
(Da riqueza -forestal, está a punto 
de experimeutar Tina Qionda crisis. E l 
Diario de l a Maeina se ha ocupado 
en diversas ocasiones de los desmou-
tes y tañas de bostines y de la falta 
de leyes y de estímuilo para la repo-
iblaciou. Ayer tuvimos noticia de que 
se encontraba en la Habana el cono-
cido y estimado industrial oriental 
señor ¿Mkriano Faget. -Siaíbíamos que 
ge viene preocupando en una campa-
ña en favor de l a repoblación fores-
tal. E l señor Faget tomó parte en la 
guerra de Independencia. 
Dio gran impulso en San Ger-
mán Oriente, a una gran empresa ma-
derera. ¡Le interrogamos, y nos dio 
los siguientes datos i 
—Para la siemlbra 'de caña, para 
hacer potreros, y otros cultivos, se 
despueblan nuestros ibosques, y nues-
tra gran riqueza forestal tiende a 
desaparecer, ocasionando dos gran-
des males: esterilizar las tierras por-
que se modifica «1 re'gimen de las 
lluvias, y por l a desaparición -de nues-
tra riqueza forestal. 
Los desmontes y talas de bosiques, 
no tienen l ími tes n i ILey que los re-
gule; va ld r ía la pena que nuestras 
Cámaras y l a Socre tar ía de lAigrietil-
tura, idedicasen l a atención ique me-
rece este important ís imo asunto, que 
afecta a la ISÍación en general y con 
especiaiidaid a l a Indusferia Tabacale-
ra, en primer • lugar, y las -constroic-
ciones de todas ciases en segundo. 
'Recorriendo las fincas del campo, 
da p;ena ver una, otra y otra, sin ár-
boles frutales, n i de los tmias •comu-
nes, oomo Xaranjos, Xtimonero®, Agua-
cates, Mangos, et!©; todo por fal ta de 
Leyes y de «stíminlo, por parte del 
Gobierno Oentrai y los Municipios. 
Nuestra induistria tabacalera es la 
segunda de la Nación, sus ricos ta-
bacos de fama mundial, se envasan 
en cajas construidas con maderas de 
cedro^ las condiciones odoríficas "es-
peciales" de nuestro cedro, comuni-
ca al tabaco un olor y aroma espe-
cial que le da más méri to , condicio-
nes de que •carece el cedro de Méji-
co, Venezuela y Otros países, adonde 
halbrá qne acudir dentro de seis u 
oeiho años, si no ponemos remedio pa-
ra evitarlo. 
Ojos árboles de cedro son los más 
explotados a causa de las 'grandes 
exportaciones que se Ihiacen para los 
Estados Unidos, iAlemania e Ingla-
terra, en cuyos países solo se dedica 
para envases para talbacos, con- los 
cuales engañan a sus consumidores, 
que los creen de procedencia cuba-
na. 
Hasta 1902 se exportaban gran-
des cantidades de piezas de cedro, 
Por los puertos de eraíbarcaderos de 
las costas de Santa Clara, Camagüey 
y Oriente, y en dicíha íeelia estaba 
eseaso y caro a causa de lo lejos que 
íesuitaba el t iro o acarreo a los puer-
tos o embarcaJderos. 
En 1902 se inauguró y abrió al trá-
fico el Ferrocarri l de Santa Clara a 
Santiago de Cuba, cuyas l íneas atra-
vesaron por el centro de las tres pro-
vincias: Santa Clara, Camagüey y 
Oriente. 
Como es natural se pusieron en 
explotación grandes comarcas qua es-
triban vírgenes, con la abundancia 
se abara tó y se íhizo gran consumo 
Para la Nación y para la exporta-
ción. 
Ha sido tanto el consumo y ex-
íor tac ión , que en este período de 11 
años, ya tenemos casi agotados los 
Abóles de cedro, cuya explotación 
se ba i]eva)do á l últ imo extremo, su-
puesto que se están cortando aho-
fa árboles que solo tienen 4 y 5 pul-
Sidas de escuadría, lo cual es cr imi-
üal, porque dentro de seis u ocho 
años no queda rá ninguno; esto se 
puede comprdbar recorriendo las 11-
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer. 
F E B E E R O 3 
S 6.486-22 
neas del Perrocarril de Cuba y do 
Guantánamo. 
CONSUMO Y [ESPÜRTACtON 
Existen en ¡La Nación sobre 43 
aserraderos, de los cuales correspon-
den a Oriente 16, a Camagüey 13, a 
Santa O ara 4, a Matanzas 3, a la 
Habana 7 y a Pinar del Hío 3. 
De estos •Aserraderos, puede calcu-
larse que trabajen 40 y en lugar de 
los 25 o 26 días laborables de cada 
mes, solo trabajen 20 por 40 son 800 
días, por 12 meses 9,600 días. 
Como calculo prudente de tarea 
diaria de madera de cedro aserrada, 
pondremos 2,000 pies, (teniendo en 
cuenta que bay mucíios aserraderos 
que trabajan de 6 a 10 m i l pies dia-
rios), de este moldo 2,000 pies por 
9,600 días, tendrémos una elabora-
ción de sobre 20 millones <ie pies al 
año ; como los árboles qne se cortan 
aihora la mayor ía son cibicos pueden 
ealcuiarse unos con otros a 100 .pies, 
se rán 200 mÜ áriboles anuales. 
l i a exportación puede cakiularse un 
25 por 100 más que el consumo i n -
terior, es decir soíbre 25 milíones da 
pies, albora bien como para l a expor-
tación se requieren árboles mayores 
que tienen soíbre 200 pies serán 125 
ínil á rboles contados anualmente qua 
sumados a los consiumidos en el país 
hacen un total de 325,000 ánboies con 
45 millones de pies. 
Este cálculo es lo mínimo, supues-
to solo cuento 20 días al mes cada 
aserradero y solo 2,000 pies de madij-
ra en bruto, elaborajda diariamente 
que es bien poco. 
Para evitar la catás t rofe que se le 
avecina a nuestra industria tabacale-
ra y repoblación de nuestros bosques 
en general, propone el señor Faget 
la solución siguiente acerca de la cual 
llamadlos la atención del Congreso y 
del Gobierno; 
•La Secre tar ía de Agricultura, no 
pe rmi t i r á desde albora, que se corte 
n i n g ú n áribol de cedro o caoba, que 
no tenga como mínimo 8 pulgadas 
de escuadría» ^ 
lias Cámaras acordarán un im-
puesto interior y un crédito fii 
120.000 pesos, repartido este entei 
las seis provincias, dedicado exclusi-
vamente para la repoiblación do la 
riqueza forestal, no tomando parp 
empleados más del 2 por 100 del im-
puesto y crédito. 
E l impuesto será' en la forma si-
L A S A P U 
BANDO D E L ALGALDE.-LAS APUESTAS EN LOS JUEGOS D E PELOTA QUEDAN 
PERMITIDAS.-LOS CARTELES PROHIBIDOS EN "ALMENDARES" SERAN R E -
TIRADOS.-NO SE PODRAN PROPONER APUESTAS EN ALTA VOZ. 
E l señor Alcalde ba dictado el si-
guiente bando: 
^ Enterada esta Alcaldía do las me-
didas que con anterioridad a esta fe-
cha se han adoptado para impedir que 
se concierten apuestas en los juegos de 
pelota., y de que se lian fijado carte-
les en los terrenos de ^Almendares" 
en el sentido indicado, prohibiendo las 
mismas,* examinadog los antecedentes 
del caso y 
CONSIDERANDO: que en el or-
den legal existente son perfectamente 
lícitos los juego y apuestas que no de-
pendan de las contigencias del azar, 
y sí de la destreza y del ingenio, y que 
GOLF E S T EL PERU 
E L PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, PRISIONERO, Y E L 
J E F E D E L GABINETE Y E L MINISTRO DE MARINA 
MUERTOS A TIROS. 
Pasa a la plana tres. 
Laana, Febrero 4. 
Augusto Durand, famoso leader de 
los antágiuos revoliuicioiiarios perua-
nos, y a quien ayer buscó en vano la 
policía de esta capital para proceder 
a su arresto, acaba de dar un audaz 
golpe de estado, como consecuencia 
del cual ha quedado prisionero el 
Presidiente de la Repúibliioa, señor 
Guillermo BüÜnglmrst , 
A I atacar los revoltosos el palacio 
presidencial, las tropas que lo guar-
necían trataron de impedMe el paso, 
lo que dió origen a un sangriento com-
bate, en el que perdieron la vida el 
general Várela, Presidiente del Con-
sejo de iMinistros, General Váre la y 
el Ministro de Marina. 
I*o revolucionarios estaban manda-
ydos por el coronel BenaTnides, quien 
/después de apoderarse de la persona 
dei Presidente, en t regó las riendas 
;del gobierno a i señor Durand. 
Este ha anunciado su propósi to de 
ío i tmar inmiedáaitamenifce nuevo gabi-
nete. 
i Las tropas leales es tán atacando en 
este momento el palacio, con objeto 
de rescatar a l cautivo Presidente. 
Beina la ana rqu ía en esta capital. 
U N CLAVO 
A l pisar una tabla que tenía un cla-
vo, se causó una herida leve en la re-
gión plantar del pie izquierdo el mes-
tizo Longino Calderón y Calderón, 
vedino de Pogolotti 506. 
LA GASA DE BENEFICENCIA Y LA SOCIEDAD 
SUS RELACIONES CON LOS GOBIERNOS DE CUBA 
P o r R a i m u n d o C a b r e r a 
i i 
Documento de tan conmovedora 
precisión y elocuencia (como el que 
acabamos de reproducir) redactado en 
una época en que no dividían las opi-
niones los bandos políticos, en que no 
había asambleas que votaran presu-
puestos u otorgaran concesiones, n i 
prensa periódica que exaltara las pa-
siones con sus debates y halagara la 
vanidad de los innovadores, no fué en 
vano escrito con la ingenna confianza 
en la bondad del propósito, la concien-
cia de su magnitud y la fe en la vir -
tualidad de todo principio o acción 
generosa. 
E l gobernante a cuya autoridad se 
dirigieron los peticionarios era un es-
pí r i tu superior templado en el cono-
cimiento de las leyes sociales y en el 
amor del progreso humano. 
He aquí, en manuscritos de un va-
lor incontestable, que el tiempo ha res-
petado legibles para nuestro estudio y 
veneración, con cuanta ecuanimidad y 
entusiasmo acogió el Capitán General 
y Gobernador don Luis de las Casas 
aquellas iniciativas bienhechoras. 
" A T E N D I E N D O E l Exmo. Sr. D . 
Luis de las Casas, Gobernador, Capi tán 
General de la Isla de Cuba, la Peti-
ción precedente, y en consideración 
al bien que puede resultar a la Hu-
manidad y felicidad del Pais con 
efectuarse tan út i l establecimiento, 
tubo a bien S. E. convocar a la Jun-
ta de Hacendados y Diputados del 
Comercio en veinte y dos de Marzo 
de m i l setecientos noventa y dos, con-
firmando S. E, su beneplácito con el 
discurso siguiente que pronunció en 
presencia de la Asamblea. 
S E Ñ O R E S : Algunos vecinos de esta 
Ciudad lastimados de ver sus calles 
sembradas de Mendigos necesitados sin 
amparo, de viciosos Pordioseros sin su-
geción, de huérfanos abandonados en 
la senda de la corrupción sin refugio, 
anhelando la erección de un Hospicio 
en que el verdadero necesitado halb 
asegurada su incierta subsistencia, el 
vicioso Pordiosero la sugeción al tra-
bajo que repugna, y el tierno huérfa-
no la educación conducente para ser 
úti l a la República, y asi mismo han 
deseado que Yo convóque esta Junta: 
La magnitud de la empresa (sin fon-
do alguno efectivo con que contar pa-
ra ella) tenía (desconfiado del éxito) 
suspensa m i resolución, pero al ver 
que algunos zelosos Patriotas me pre-
sentaron una suscripción de treinta y 
seis m i l pesos, mirando que estaba di-
fundido en otros este mismo fervor, y 
pojisiderandp que parecía ser ]a época 
que el destino señalaba para esta in-
signe obra mediante las riquezas que 
derrama la Divina Providencia sobre 
loe Hacendados de esta Isla con el ex-
traordinario valor que han tenido el 
presente Año y prepara para los suce-
sivos al precioso fruto de su suelo, con-
templé debido no desaprovechar tan 
favorable oportunidad, y me decidí a 
intentar la consecución de tan bené-
fico proyecto. Grande es la empresa 
señores pero grande es también la mu-
nificencia del Soberano, grande la dis-
posición de sus Ministros a favor de 
estas casas de misericordia, grande la 
necesidad dé una de ellas en este Pue-
blo, grande el espíritu, y caritativa l i -
beralidad de este vecindario, y grande 
mi deseo de proporcionar a esta Ciu-
dad tan indispensable establecimiento. 
A este fin he convocado la Junta de 
los Hacendados que me ha presentado 
mi memoria y Diputados del Comer-
cio: espero que cada uno de los pre-
sentes ofrezca voluntariamente lo que 
le dicte la piedad, y permitan sus fa-
cultades y que al mismo tiempo lla-
gan el acuerdo que comtemplen más 
conforme así para la construcción de 
la obra, como para el gobierno sucesivo 
del establecimiento. 
Leído este discurso, cada uno de los 
concurrentes por papeles separados 
fué ofreciendo lo que voluntariamente 
le dictó su caridad excepto los que ya 
lo habían executado y los Diputados 
del Comercio Dn. Raymundo de Ascá-
rate y Dn . Juan Joseph P a t r ó n ofre-
cieron convocar sus Miembros a esta 
posada de S. E . para que instruidos 
de la piadosa obra que se proyecta por 
los Hacendados coadyuven con aque-
llos auxilios que puedan, y todos los 
presentes acordaron se fabrique el 
Hospicio, baxo la advocación de la I n -
maculada Concepción de Na. Sa. y es-
¿ S o i í s e n S a 
SECUESTRO Y ROBO DE $10.000 ORO 
E L RICO PROPIETARIO DON JUAN MINA ES SECUES-
TRADO EN SAGUA LA GRANDE.-DIO POR SU RESCA-
T E $10.000 ORO.-LOS ASALTANTES VESTIDOS D E RU-
RALES.-PERSECUCION D E L O S BANDIDOS. 
Sagua la Grande, 4. 
Anoche fué asaltado y secuestrado 
el rico propieítario don Juan Mina, a l 
regresar de su finca Saratana", peí-
dos individuos vestidos de rurale». 
Le exigieron dog m i l centenes. 
E l montero de la finca avisado por 
el señor Mina, vino a Sagua a buscar 
$10,000 los que pudo recoger en el 
comercio por estar e-errados a aquella 
hora los bancos. 
Enítregado eO. -dineíro a los bandole-
ros el señor Mina fué puesto en liber-
tad. 
A su regreso a Sagua, el señor M i -
na, inmediatamenite, dió cuenta del 
suceso a la Guardia Rural, l a que salió 
en el acto en persecución de los se-
cuestradores. 
•Esta m a ñ a n a ha prestado declara-
ción ante el juez de instrucción el se-
ñor Mina. 
Corre la voz por Sagua de que uno 
de los bandidos es Solís, por encon-
trar parecido el secuestrado a uno de 
los que le robaron con una fotogrfu 
fía que le mostró el juez. 
Paredes .—COEJÍESPONS ALf. 
Pasa a la plana 3 
BOLSA DE NEW YORK 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p. m 
Acciones., 421,300 
Bonos.,..M. 3.654,1 
E n e r o 3. 
A l a h o r a de l c i e r r e 
Acciones,, 421,300 
3.733,1 
te al cargo de la Sociedad Económica 
que se espera, la que nombrará una 
Diputación de seis o más individuos 
de ella en cada un Año que presidida 
del Sr. Gobernador que en tiempo, 
fuere, disponga todo lo conveniente a 
él, su administración y gobierno, pues 
bajo esta condición y no de otra suer-
te franquean sus intereses y entretan-
to se sirva S. M . dar consistencia a la 
Sociedad, subrogue a aquel Cuerpo 
una Junta, compuesta de los Sres. Dn . 
Mart ín de Aróstegui, Dn. Juan Bta. 
Lanz, Dn . José Ricardo O'Farr i l l , 
Dn. Nicolás Calvo, Marqués de Casa 
Peñalver y Marqués de Cárdenas, pre-
sididos del mismo Sr.. Gobernador o 
de la persona que S. E . destine, la que 
dispondrá quanto concierna a la fá-
brica y establecimiento, después al 
Gobierno y manejo y que el Rey N S. 
apruebe la expuesta fundación tenien-
do una concurrencia al ménos en ca-
da semana, y dirigiéndose los nombra-
dos al I l tmo. Sr. Obispo Diocesano a 
quien se suplica coadyube a este pro-
yecto con su notorio celo por el bien 
de sus ovejas, imprimiéndolas los sen-
timientos más caritativos acia el Hos-
picio, para que lo socorran con sus l i -
mosnas; a fin que nunca falte quien 
represente los seis Vocales cuando es-
tén ausentes o impedidos, constituirá 
cada uno, dos o más Substitutos que lo 
suplan, con lo que se concluyó este ac-
to que firmó S. E. con los demás Con-
currentes en esta Ciudad de la Hava-
na a veinte y dos de Marzo de m i l se-
tecientos noventa y dos.—Luis de las 
Casas.—Marqs. Justiz de Sta. Ana.— 
Dr. Diego Josepb Pérez R o d r í g u e z -
Rafael Montalvo.—Ignacio Ponce de 
León y Maroto.—Juan de Andrade.— 
E l Conde de Y . Llano.—El Marqs. 
de Cárdenas de Monte Hermoso.—Ig-
nacio Peñalver y Cárdenas.—Dr. 
Christl.—Franco Ramírez,—José Ra-
fael de ligarte Luz.—Jpb. Man. de 
Villena.—Jph. Ricardo- O'Farr i l l .— 
Maní. Garc ía—José María Chacón.r— 
Pedro Montalvo.—El Marqués de Ca-
sa Peñalver .—El Conde de Jibacoa.— 
Thomas de Sotolongo.—Miguel Anto-
nio de Herrera.—El Marqués de Casa 
Calvo.—El Conde de Lagunillas.—El 
Conde de Buena Vista.—Franco de 
Arriaga.—Joph de Saldivar.-^Tuan 
Mart ín Galiano.—Juan Bta, Pacheco. 
—Juan Antonio Menéndez.—Por Da. 
Liaría Bassave, Juan Bta. de Gal ame-
na.—Jph. de Orta.—Bentura Doral.— 
J íuregui .—Manuel de Sayas Sta. 
Cruz.—Alfonso Ma. de Cárdenas.— 
M r n . de Aróstegui.—Miguel Joŝ ü de 
Peñalver y Calvo.—Luis de Pcf íaker 
Pasa a Ja última plana. 
entre éstos debe incluirse eL juego dé 
pelota, por ser indudablemente de los 
de esta clase, y estar especialraento se* 
ñálado como tal en el artículo 1800 
del Código Civi l . 
CONSIDERANDO: por otra par-
te, que interesa a la conservación del 
orden público y a la moral de las cos-
tumbres evitar .que la facultad que a 
cada persona asiste para concertar las 
referidas apuestas, no autoriza a que 
agentes y corredores conviertan el lo-
cal destinado a los espectadores de un' 
juego público, en campo de sus opera-
ciones, proponiendo a grandes voces 
distintas apuestas, a medida que al 
juego se va desenvolviendo, con el 
consiguiente desorden y demás incon-
venientes propios del caso. Haciendo 
uso de las facultades que me están con-
feridas por las leyes vigentes, ordeno y 
decreto lo siguiente: 
Art ículo lo.—Quedan permitidas 
como -lícitas todas las apuestas en eí 
juego de pelota en las que no inter-
vienen la suerte o el azar. 
Art ículo 2o.—Serán retirados de los 
Lugares en que estén colocados los car^ 
teles prohibiendo dichas apuestas. 
Art ículo 3o.—Se prohibe proponed 
y concertar apuestas en alta voz y a 
distancia o de cualquier otro modo que 
ocasione o sea dado a ocasionar molc-s^ 
t ías al público. 
Art ículo 4o.—Los infractores de es» 
tas disposiciones quedarán incurso en 
imüta, de acuerdo con el artículo jG'J 
de la Ley Orgánica de los MunicipioSi 
Habana, Febrero 3 de 191-1. 
( F ) Fernando Fr&yre de Améradet 
Alcalde Munic ipaL" 
CAMARA DE REPRE 
' SENTANTES 
PROVECIO Df LEV 
E n la sesión de koy, se da rá lecIjíÉII 
de los siguientes proyectos re ley 
sentados: 
Uno del señor Fe rnández de Cas-
t ro concediendo créditos para la rea-
lización de varias obras públicas cu 
Bayamo. Cinco carreteras; la reposi-
ción de un camino y la ampliación y 
mejora del acueducto. 
Uno del señor Cabada, autorizandq 
al Ejecutivo para que, por la Seere» 
t a r í a de Agricul tura se cree en las 
principales ciudades de España , Fran-
cia, Estados Unidos, Perú, Brasil y 
otras, oficinas que se denominarán 
de Propaganda y Expans ión económi-
ca. Para cada oficina se consignaría 
un presupuesto anual de 15,000 pesos. 
Otro del señor Wifredo Fe rnández 
que modifica los ar t ículos 76 y 82 de 
la Ley de Impuestos Municipales. 
Otros dos de los señores Morales y 
Ponvert, por los que se conceden, eu 
el primero una bomba para el cuerpo 
de Bomberos de Güines, y por el se-
gundo utensilios para los bomberos 
de Santa Clara. 
Hermoso proyecto do 
la Cruz Roja 
Pekín, 4. 
E l gobierno de Ohina ha^concedido 
un ¡plazo de un año a la Cruz Roja 
Amerioana para reunir veinte millo-, 
nes de pesos que piensau destinar a 
la obra de variar la dirección del r ío 
Hwai cuyas perioidicias inundaciones 
causan grandes pérd idas d© vidas y 
prapiedades. E l H w a i atraviesa e l 
país a l sur de Ho-nan y al norte ds 
Ngan-hwei, descargando sus a^uas eu 
el lago HungJtse. 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
F E B R E R O 3. 
Acciones.... 416,586 
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A C T U A L I D A D E S 
E l decreto de "Wilson reconociendo 
la •beügerancia de los constitucionales 
mejicanos l ia producido mal efecto en 
Londres. 
E l Telegrapli dice que es un paso 
grave. 
S í que lo es j pero g quién es más cul-
pable, "Wilson que lo dió o los ingleses 
que se lo permitieron? 
Porque sin la venia, táci ta o expresa, 
de Inglaterra, Wilson no se hubiera 
atrevido a dar ese grave paso. 
H a sucedido aliora algo parecido a 
lo que ocurrió cuando Me Kinley de-
claró la guerra a España . 
Las grandes naciones consideraron 
muy grave aqu^l paso; pero no protes-
taron porque se diera, 
Y todavía h a j otra semejanza mayor. 
Los funcionarios del Gobierno—di-
cen de Méjico—lamentan profunda-
mente el paso de Mr . Wilson, aliora 
que, según ellos, Huerta iba dominan-
do la situacióm 
También los funcionarios del go-
bierno de Sagasta lamentaron profun-
damente que los Estados Unidos bu-
biesen declarado la guerra a España , 
precisamente cuando ésta se liabía de-
cidido a implantar en Cuba la auto-
nomía-
Lo cual prueba que también los 
yanhees se dejan influenciar por los 
precedentes. 
Por lo demás, o mucho nos equivo-
camos o el permiso concedido a los re-
volucionarios para introducir armas y 
municiones por la frontera americana 
no ha de bastar para resolver defini-
tivamente la cuestión. 
Es demasiado bravo Huerta para 
que se amanse a l primer latigazo. 
Y si los Estados Unidos creen que la 
medida adoptada ha de ser suficiente 
para que Carranza y Vi l l a les saquen 
las castañas del fuego o les entreguen 
los poz»s del petróleo, pueden llevarse 
chasco. 
E n Méjico, a la postre, t r iunfarán , 
porque contra la fuerza no hay resis-
tencia. 
Pero t end rán que pelearla dura-
mente. 
UOOR DE BERRO 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósi to : Angel Fer-
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cura las neuralgias 
cura los dolores de cabeza 
A N A 
A N A 
R A N A 
cura ios dolores de muelas y de o ídos 
N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
eis f.-ü 
I M P R E S I O N E S 
A MANUEL BUENO 
Recojo aquella parte de su catüina-
ria que pueda corresponderme. Desde 
luego que dentro de la discusión razo-
nada y no bajo el aspecto de la difa-
mación, pues n i tal cosa pretendí , n i la 
seriedad de este periódico lo consenti-
r ía . 
Dejo pues lo suyo a quienes hayan 
llegado a esa prensa de alcantarilla a 
que usted alude, y me quedo con la 
parte de sermón correspondiente. 
Si no todo, bastante de lo que dice 
en su úl t ima correspondencia a E l Día 
de esta capital, es cierto. Combatir a 
los políticos de España es labor que 
tuve siempre por benéfica y altamente 
patriótica, pues no ignorará que i - e-
ron muchos los estadistas extranjeros 
que, hablando de España , nos recono-
cieron poseedores de todo menos de 
políticos. 
Y tan de acuerdo estoy con usted 
en este punto, que en más de una oca-
sión envolví al generalato español con 
los hombres de la política y afirmé que 
España no reconsti tuiría su hacienda 
n i solidificaría su personalidad en tan-
to no fusilase unos entorchados. 
Es m á s ; en mi protesta de sus es-
critos, sostenía que me parecía bien 
que se fustigase a los gobiernos para 
obligarlos a realizar labor sana, cobre 
todo si se escribía en periódicos locale-s 
al alcance de aquellos a quienes se de-
dicaba la paliuodia. 
M i protesta surgió de algo muy dis-
t in to : de una correspondencia de us-
ted a E l Día, y de otra de Angel Gue-
r ra a La Lucha, publicadas a un tiem-
po, en las que se afirmaba que la so-
ciada dmadri leña era chismosa, que no 
había en E s p a ñ a un solo rincón que 
pudiese ser calificado de vergel, que 
en Madrid no había sino dos calles 
anchas, que hacía falta en nuestra pa-
tr ia un Danton, un Marat y un Ro-
bespierre, y que la guillotina debía 
funcionar sin descanso en cada esqui-
na de la v i l la y corte. 
Como comprenderá, mi distinguido 
compatriota, nada de esto tiene que 
ver con los ataques a los políticos ni 
con lo que afirma en su corresponden-
cia últ ima. 
No puedo decirle lo que de ese cú-
mulo de diatribas corresponde a usted, 
n i las que fueron producto de la plu-
ma de Guerra, porque en realidad no 
lo recuerdo; pero me creí obligado a 
replicar a ambos en nombre de la ver-
dad, primero, y en nombre, después, 
del factor moral en que descansa el 
bienestar de la colonia' española en 
Cuba. 
Respecto a la primera parte, hau 
respondido por m i los periódicos dé 
Berlín, de P a r í s y de Londres, que no 
suelen encender velas a todos los san-
tos n i todos los días. 
Y yo que he vivido en Madrid, que 
he recorrido España de cabo a rabo, j 
que por no ocuparme de la política 
aprovechaba el tiempo fijándome en 
otras cosas más interesantes e instruc-
tivas, me d i cuenta de que en su escri-
to había muchas exageraciones y no 
pocas inexactitudes, pues si bien es 
cierto que usted vive en Madrid y yo 
desconozco los rumbos que allí se ha-
yan podido tomar en mis once años de 
ausencia, también lo es que las calleí 
no se improvisan, n i se estrechan o en 
sanchan a placer como los pliegues de 
un acordeón. 
Cuanto a lo segundo; cuanto al fac-
tor moral que para nosotros represen-
ta la sistemática censura por . parto de 
nuestros compatriotas de esa, no para 
periódicos de ahí persiguiendo fines 
que pudieran traducirse en beneficio 
general, sino para periódicos de aquí, 
en los que aparecen conceptos que nos 
rebajan y deprimen, haciéndonos per-
der buena parte del lote que hemos lo-
grado alcanzar en el afecto del nativo 
en fuerza de laboriosidad y de honra-
dez, hay mucho que decir. 
Si usted formase parte de la colo-
nia española del J a p ó n y en la prensa 
de aquel lejano país leyese correspon-
dencias de E s p a ñ a como las que escri-
A g a p i t o C a g i g a y 
Taller de maderasv barros, cemento, vigas de hierro y fabri-
cantes de las losas hidráulicas " L A CUBANA9" 
Estamos recibiendo un cargamento de teja francesa de la 
mejor clase que detallamos a $58 , puesta en el paradero. 
M o n t e 3 6 3 . T e l é f . A - 3 6 5 5 . 
C 495 
u l e s R o b í n & 
E l ú n i c o l e g í t i m o 
M A R Q U E T T E Y R O C A B E R T I 
A G U I A R N U M . 1 3 6 . — H A B A N A . 
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be para E l Día ¿le resul tar ían muy 
gratas aun siendo verdad cuanto en 
ellas se afirmase? 
Fíjese que a los chinos se les tra-
ta con manifiesto desdén en todas par-
tea no por chinos, precisamente, sino 
por el atraso de su patria, por el es-
tado caótico de aquella inmensa na-
ción. Bien poca diferencia existe entre 
el chino y el japonés y a este se le con-
sidera y distingue tan solo por el efec-
to moral que representa su potencia 
ofensiva, sns corrientes civilizadoras, 
s i adaptación a las prácticas de Occi-
dente. 
Y si de E s p a ñ a se dice todo lo con-
trario al extremo de suponer que pre-
cisa el funcionamiento incesante de la 
guillotina, por nuestro atraso o por 
nuestro enbrutecimiento, calcule lo 
que se dirá de nosotros, aquí donde lie-
mos podido ganar un concepto muy 
distinto, no obstante la herencia de 
odios que dejó tras de sí la reciente 
guerra. 
Esto es lo que hube de rebatir en 
sus escritos, al propio tiempo que lo 
hacía a Pr**y Roblanto que aquí salió 
a su defensa, contestándole con cuan-
tas razones creí oportuno exponer y 
mostrándome entonces, como ahora, de 
acuerdo con la necesidad de una l im-
pia en los hombres de la política espa-
ñola ; pero en abierto desacuerdo con 
la factura de las correspondencias de 
usted en las que, más bien que su 
patriotismo, lo que criticaba era su 
compatriotismo, manifiestamente mal 
parado a juzgar por la ingrata impre-
sión que en la colonia causaron. 
Es cuanto tengo que decirle sobre 
su úl t ima correspondencia, desde lue-
go muy bien escrita, pe ro . . . eso, nada 
más que muy bien escrita. 
K E V I R . 
No fe mueras 
No te mueras, vida mía, 
Sin i r a España , Isabel, 
Y hasta hacer la travesía 
Toma de noche y de día 
E l agua de San Miguel. 
aturrillo 
M número de enero de la ilustra-
da revista " M e r c u r i o , " de Ñueva 
Orleans, es tá en mi poder. 
H a b r á alguna revista de esta índo-
le, mejor que *'Mercurio ^ pero yo 
no la conozíco; n i por la selección de 
los trabajos, n i por los gralbados, ni 
por el c rédi to mundial de las firm«|3 
que la avaloran. Y he ahí una publi-
cación magnífica, consagrada al encl-
tecimiento de la raza, y editada ^n 
los Estados Unidos. Otra prueba de 
lo que digo tratando del proyecto-
Delfín. 
En la pág ina 3 hay un hermoso 
trahajo biográfico suscrito por A n -
drés González Blanco. Es un home-
naje de justicia al insigne pensador 
vasco, Miguel de TJnamuno, uim de 
las más grandes figuras de la Espa-
ña nueva; de ios m'ás salientes ejem-
plares de la intelectualidad españo-
la. 
Rector de la Universidad de_ Sa 
lamanca—de tan gloriosa tnadición, 
como centro de saber y foco de altas 
enseñanzas—no scio le admiran los 
pueblos de habla española ; Europa le 
conoce y le respeta. 
Y es europeizante, y es censor v i -
r i l de los errores de su pueblo, y fis-
cat de los malos gobiernos, y devoto 
de los progresos de otros países, pe-
ro al mismo tiempo, muy vasco, muy 
bilbaino, orgulloso de su estirp1., idó-
latra de la historia heroica de su ra-
za; más vasco cuanto más enamora-
do de la l iber tad y de la grandeza 
agenas, que paira los suyos quisiera 
idéntieas, o mayores. Y es muy cris-
tiano, cristianísimo. Miguel de Una-
muno examina, delibera, medita, 
aeepta, rechaza; no se confiesa con 
un sacerdote, n i hace coro a los sal-
mos de la iglesia bautista, n i se qui-
ta las sandalias para entrar en la 
mezquita; pero adora a Cristo, y pa-
ra las agenas creencias tiene, obser-
¿ESTA USTED SATISFECHO DE SUS COMPRAS D E V I V E R E S ? 
¿Se ha FIJADO USTED en las grandes ventajas que le ofrecemos? 
^Si no es así, ¡¡FIJESE AHORA Y PIENSE EN E L L O ! ! = = 
S O L O V E N D E M O S mercancías primera de primera, 
siendo los pesos completos. 
N U E S T R O S P R E C I O S son siempre los de Lonja, esto 
es, los más bajos de plaza. 
CAMBIAMOS el artículo que no le agrade. 
ENVIAMOS las mercancías G R A T U I T A M E N T E a to-
das partes. En la Habana y alrededores, hasta la 
puerta de su casa. Para cualquier ciudad de la Is-
la, con tlete pagado por carga hasta la estación de 
ferrocarril que se nos designe. 
N U E S T R O S E R V I C I O E S P E C I A L A L O S R E P A R T O S , nos permite hacerlos e n v í o s d e los pedidos recibidos en las maña-
nas, en las tardes del mismo día y los recibidos en las tardes, en las mañanas siguientes. Esta gran ventaja se extiende a 
J e s ú s del Monte y sus repartos, C o r r o y ó repartos, Vedado, Marianao, Los Quemados, L a Playa, Regla y C a s a Blanoa 
PIDA NUESTRA LISTA MENSUAL DE PRECIOS Y HAGANOS ÜN PEDIDO DE ENSAYO. | |APREGIARA E L BUEN RESULTAPQII 
EL PR06RES0 DEL PAIS" BUSTILLO Y SOBRINO, fialiano 78, Teléfono A-4262. 
vaciones, argumentos, razones, na 
burdas n i (Soberbias negaciones. 
Los grandes son asi La intemg}e>. 
rancia no es cualidad del genio; ni 
la burla demoledora función edúcate 
va. 
L a hermosa idea de la J^sociacioi» 
de la Prensa de 'Oriente, va a se,! 
realidad. Han sido convocados ya los 
poetas y los prosistas para los Jue-
gos Florales que se celebrarán el 3 
de mayo en el teatro "Or ien te" de 
la noble ciudad de iSantiago. 
Objeto de la bella fiesta euLtniral í 
arbitar recursos para erigir una es-; 
t a túa que inmortalice en "bronce al 
mármol, como ya está inmortalizadal 
en la conciencia de este pueblo y en^ 
las .páginas de su üiistoria, el nom-
bre esclarecido de Heredia, el subli-
me eantor de ' ' 'E l N i á g a r a , ^ el au* 
tor admiraible del Canto del Desta-. 
rrado. 
Papel hermosísimo el que iiace la 
comisión organizadora de los Jue-
gos; intención generosa la de los 
periodistas orientaíLes. Nunca seráa 
excesivas las expresiones de admira-
ción y de cairiño de un pueMo íbaeia 
los grandes que honraron con su ta-
lento y sirvieron con su (pluma a la' 
patria adorada. Esipectáculos así l i i -
cen mucha falta en pueblos que van 
perdiendo su fisonomía y dando ia 
espalda a los viejos ideales. 
Heredia, hijo meritísimo de Orien-
te ; Heredia, cantor glorioso cuyo 
nombre honra la antología nacional, 
y figura dignatoente en los dicciona-
rios enciclopédicos; Heredia, cuyis 
producciones fueron juzgadas tan ía: 
voraMemente por los doctos de la 
crítica, y cuya alma latió siempre a 
impulsos de un amor vivísimo por la 
libertad y el honor de su tierra, bien 
merece cuantos (homenajes se tribu-
ten a su memoria. 
Poetas: temiplad las liras; pedid 
favor a las gallardas Musas, y a loa 
Dioses inspiraicion. Prosistas: haced 
derroc'he de galas de estilo y" pro-
fundidad de ipensamientos. Pedago-
gos y compositores: pensad y acxi-
did al bello torneo. 
E n justicia a un insigne, lucharéis 
con armas de inteligencia. En h'onor 
de nuestra Cuba, haréis el esfuerzo. 
¡ A y : ojalá que ya no suípiéramoa 
dónde levantar m á s estatuas de graü 
des, por que hubieran sido tantol 
ellos, y porque honrando a todos 
hubiéramos rendido tributo de r í ^ 
peto a nuestra historia doliente, dó 
sacrificios y de esperanzas! 
J. n . ARAMBUBÜ. I 
EL ENCANTO acaba de recibir las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento da 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano y 
San. Rafael. 
SE VEXDE EZV PROPORCION VS C*' 
rro de 4 ruedas propio para oualauier lJ»1 
dustria. Marqués González 40, moderno. 
1476 8m-l St-3 . 
VEXTA DE TERREjVO 
A una cuadra del tranvía y tres de Car-
los I I I . Se venden 9,600 metros de terr®¡ 
nos con dos casas en produ.cci6n, agua 
Vento, varias esquinas y más de 300 me-
tros de frente a calles, precio, tres Pes^ 
metro incluyendo fábricas; es neŝ 010 
ocasión y s« aidmiten prcxposlciones al con-
tado y a pilazos .Marqués González 40, OJ 
derno. 1,474 Sm-l 8t"z_v 
1 388 -23 
SE VENDE UN MOTOR DE GAS D»; 
«seis caballos y • una .máquina de 12 ca 
líos con «u donkey y calentador. Marau 
González 40, moidarno. „ :-
1476 6m4 «W 
¿ A R E P O B L A C I O N 
F O R E S T A L 
Viene de la primera 
¡ B e c a d a pieza de cedro o caoiba 
que se consuma en el país, pa-
g a r á . • • * * • * " * ' ' , ' * 
¡por cada pieza de cedro o caboa 
que se exporte para el estran-
l jero, p a g a r á . • • • • • • • • ' 2-00 
[Por cada pieza de madera dura 
que se cousuma en el país de 
7 pulgadas de escuadría arr i-
iba, paga rá . . . . . • • • v . 0.25 
jjas mismas .para la exportación 0.50 
iP^r cada tonelada de guaya/cán 
negro 300 
¡Por cada tonelada de granadíl lo 1.00 
Por cada poste para telégrafo o 
teléiíono. 0-10 
¡Por cada toa^iesa de Ferroca-
r r i l vía andha 0.05 
por cada traviesa de Ferroca-
r r i l vía estrecíha 0.0Q 
¡Por cada saco de carbón de ibate-
0.10 ría [Por cada saco de caribón de azú-
0.02 
car 
iPor cada cuerda de lena. . . . 0 .10 
(El producto de este impuesto se 
invertirá en las seis provincias, en 
donde se recaude, supuesto le corres-
ponde por derecho propio, y además 
¡os 20.000 pesos por cada provincia. 
R B P O m M O N Y OO'NSíEiR'VA-
iOION. 
Xo se admit i rán proposiciones de 
siembras, que estén a iriás de 8 kiló-
metros de Estación de Ferrocarril , 
por caminos reales o vecinales y 10 
de p/uertos liabilitados de embarqu-?. 
Las posturas que se siembren, ten-
drán dos años, y serán plantadas en 
platanales nuevos a la misma distan-
cia que los plátanos. 
Los propietarios par t i c iparán en 
impresos que les faci l i tará la Jefa-
tura de 'Montes de cada provincia, el 
número de árfboles sembrados en su 
finca, y exigirán del Jefe de Mon-
tes, el acuse de recibo de dicha co-
municación, y el número de orden que 
le corresponda. 
Las siembras se efectuarán de Mar-
zo a Junio; a los doce meses de plan-
tadas el Inspector de Montes de la 
provincia o un delegado acompaña-
do del Alcalde de Barrio y dos ve-
cinos de buena conducta, revisará 
las siemlbras hechas el año anterior y 
examinará las que estén logradas y 
bien cuidadas, en el sentido que es-
tén a buena profundidad, y no ten-
gan chupones que le perjudiquen su 
buen crecimiento. 
Los árboles de cedro plantaxios en 
estas condiciones, se desarrol larán en 
las mejores condiciones, porque pro-
curan crecer más que los p lá tanos 
buscando el sol y forman buen ca-
ñón, ademfás como el propietario al 
cuidar el platanal seis u ocho años, 
procurará cuidar los cedros por pro-
veciho propio, evitando que le salgan 
ramas cupones en el tronco. 
(Estos árboles en estas condiciones 
a los ocho años, pueden tener de 7 
a 8 pulgadas de escuadría, y pueden 
tener un valor de 3.25 cada uno. 
En una caballería de tierra entran 
de 10 a t l l m i l cepas de plátanos, y 
pueden entrar otros tantos cedros. 
Los Inspectores de Montes de ca-
da Provincia, l l evarán un libro re-
gistro, con su encasillado, donde 
constará el nom'bre del propietario 
solicitante, nom'bre de la finca, Ayun-
tamiento, Barrio donde radica, dlS" 
taucia a la Estación de Ferrocarril e 
puerto üiaibilitaido, número de plan-
tas que p lan tó , clases y otoservaeio-
nes en cuya casilla se ano ta rá el 
número de plantas recibidas y paga-
das, para poder llevar una estadísti-
ca f i ja de la cantidad de ár^bolés que 
se püantan. 
Los inspectores de Montes, procu-
rarán por sí y por conducto de ios 
Alcaldes Municipales y da los Ba-
rrios, hacer mucha propaganda en-
tre los propietarios de las fincas que 
por sus condiciones, puedan hacer 
plantíos de árboles, dándoles todos 
los inlform.es necesarios, e inducién-
dolos para que procuren plantar ár-
boles frutales en sois fincas, y les fa-
cilitarán los impresos para 'hacier las 
solicitudes. 
E l Gobierno paga rá por conducto 
(le los inspectores de Montes do ca-
da Provincia, por los árboles plan-
tados y que llenen los requisitos an-
teriores : 
í'or cada planta de cedro. . . . 0.50 
^or cada planta de caucho. . . 0.50 
Por cada planta de caoba. . . . 0.40 
Por cada planta de madera du-
ra de las clases d© majagua, 
yaya, ocuge, sabieú, júcaro , 
guayacán negro y blanco. . • 0.̂ 0 
cuyo pago será al recibirle el 
plant ío por medio de un acta que 
f i rmarán el inspector de Montes o 
Delegado, el Alcaide de Barrio y los 
dos vecinos, y cuyo documento pre-
sen ta rá el Propietario en la Zona 
Fiscal, para su cobro. 
PARlA iLA COBRANZA DElL m -
P)üESTO. 
Eos Inspectores de montes y c-us 
delegados ai extender las guías par-
ciales perc ib i rán lo que corresponda, 
usando un talonario por el estilo do 
los de Giros Postales, el original que 
en t regará al interesado y la copia a 
la Zona Fiscal al entregar lo recau-
dado mediante recibo del Tesorero 
en Talón de la copia, quedando en 
poder del Jefe de Montes o su dele-
gado el Talón del original, como eom-
prolbante. 
Este impuesto puede producir 
anualmente: 
POR EXPOR-T^AJCION: 
Por 87.500 piezas de cedro 
y caoba a $2.00. . . . . $175.000 
Por 10.000 toneladas de 
•Guayacán a $3.00 30.000 
Por 2.000 toneladas de Gra-
• nadillo a $1.00 2.000 
CO'NISTBIO INTERIOR: 
•Por 250.000 piezas de Ce-
dro y Caolba $125.000 
Por 200.000 piezas de made-
ra dura 50.000 
Por 500 toneladas de Gua-
yacán . . 1.500 
Por 150.000 postes para te-
ilégrafo o teléfono. . . . 15.000 
Por 200.000 traviesas de Fe-
r rocarr i l vía ancha. . . 10.000 
Por 50.000 traviesas de Fe-
rrocarr i l vía estrecha. . . 1.000 
Por 200.000 sacos de carbón 
de ba te r ía 20.000 
Por 500.000 sacos de carbón 
de tipo azúcar 10.000 
Por 300.000 cuerdas de le-
30.000 na 
$469.500 
Crédito de las Oámaras . . $!l20.00O 
$589.500 
•Menos dos por ciento para 
enupleados 11.790 
Quedan , $577.710 
para dedicarlo a la repoblación de 
nuestros bosques, con especialidad 
las clases siguientes: Cedro, Caoba, 
Majagua, Yaya, Sabicú, Ocuge, Mo-
ruro, Jújcaro, y Guayacán negro y 
Manco; maderas que se hace hoy 
mucho consumo y de las cuales care-
cen en la actualidad las provincias 
de la Haibana y Matanzas, escasea en 
Pinar del Río y Santa Ciara, y en 
'Camagüe}^ y Oriente, se van distan-
ciando de las vías de comunicación. 
E l primer año se l imi tarán las so-
licitudes de siembras a 400.000 ár-
iboles de cedro, 100.000 de caoba y 
400.000 de madera dura, en previ-
sión ique el impuesto y crédito de 
las Cámaras produzca lo suficiente 
para pagarlas, al año siguiente con 
lo que produzca el impuesto del año 
anterior se admi t i rán las solicitudes 
que se presenten hasta cubrir lo r-í-
candado. 
LAS ULTIMAS NOVEDADES 
EN SEMOS SE ENCUENTRA 
SIEMPRE EN U GRi fOTOGRUFIÍ. OE 
Colonias y Cid. 
San Rafael 32 
Retratos desde UN pe-| 
so la medía docena e n 
adelante. 
Se hacen varias prue-
bas para elegir. 
Somos importadores 
de las cámaras Kodak y 
toda clase de efectos fo-
tográficos. 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
C a t a l u ñ a a g r a d e c i d a 
Barcelona, 4. 
Por acuerdo de los diputados pro-
vinciales de Cata luña que vinieron a 
esta ciudad a tratar de la constitu-
ción de la Mancomunidad Catalana, 
el Presidente de la Asamblea, que lo 
es el de la Diputac ión Provincial de 
Barcelona, ha enviado a l Presidente 
del Consejo de Ministros, señor Dato 
un expresivo telegrama reiterando en 
nombre de Cata luña su agradecimien-
to. 
P a r a l a E x p o s i c i ó n 
d e S a n F r a n c i s c o 
Par í s , 4. 
£1 Gobierno ha pedido a la Cámaia 
de Diputados que vote un crédito de 
cuatrocientos m i l pesos para repre-
sentación oficial de Francia en la Ex-
posición Panamá-Pacíf ico que se cele-
b r a r á el año próximo en San Francis-
co de California. 
P l a n o s q u e 
s o n r e t i r a d o s 
Berlín, 4. 
La Academia de Arquitectura pru-
siana ha declarado impropios los pla-
nos para la construcción de la nueva 
embajada de Alemania en Washing-
ton, qüe fueron trazados por el arqui-
tecto de la Corte Ginest Von Ihne. 
Igual suerte han corrido los planos 
presentados por los tres ingenieros 
agraciados con los tres primeros pre-
mios de competencia cedidos por el 
Gobierno. 
L a l i b e r t a d d e 
u n o s p o l í t i c o s 
Santo Domingo, 4. 
E n consejo de Ministros presidido 
por el Presidente Bordas se ha acor-
dado poner inmediatamente en liber-
tad al general Federico Velázquez, 
exministro de Hacienda, candidato 
presidencial en las úl t imas elecciones, 
y a otros prominentes ciudadanos que 
estaban presos por cuestiones políti-
cas. „ 
M u n i c i p i o 
E L P A N T E O N D E L A P O L I C I A 
Hoy visitó el Alcalde al Secretario 
de la Sección de Beneficencia de Poli-
cía, señor Radillo, para ú r n t a r l o a la 
inauguración del panteón de la policía 
que se efectuará el domingo, a las ocho 
de la mañana, en el Cementerio de Co-
lón. 
La Banda Municipal asistirá a ese 
acto. 
P I D I E N D O U N E E G L A M B N T O 
E l Presidente del Ayuntamiento de 
Guadalajara, Méjico, ha solicitado del 
de esta capital un reglamento del ser-
vicio de incendios para dar la misma 
organización a ese servicio en aquella 
ciudad. 
E n Guadalajara se va a crear un 
Cuerpo de Bomberos Municipales. 
El desvío del Esposo 
¿Que el marido llega tarde del trabajo, 
se va en seguida y no vuelve hasta la ma-
drugada? OLa única responsable es la es-
posa, que aleja por su mal carácter, tris-
tezas y celos, producto de su histeris-
mo, al amante esposo, que a la casa lle-
ga fatigado del trabajo en busca de repo-
so y distracción, no de quejas y lamen-
tos. 
Cuando la mujer sienta entristecido su 
ánimo, agrio su temperamento, desconten-
to e ira, es que el histerismo la domina, 
y tomando elíxir antlnervioso del doctor 
Vernezobre, que se vende en su depósi-
to el crisol, neptuno esquina a manri-
que y en todas las farmacias, pronto sa-
nará, desaparecerán las causas del des-
vío del esposo, ya que lo producen el Ms-
terismo que le pone de mal carácter, y 
aquél vendrá de nuevo a gozar la vida In-
tensa y placentera del casado íeHz. 
E x a l t a c i ó n d e l r e g i c i d i o 
e n P o r t u g a l 
Lisboa, 4. 
Se ha conmemorado con una mani-
festación el sexto aniversario del ase-
sinato del rey Carlos de Portugal y 
del hijo pr imogéni to de éste, pr íncipe 
Luis Felipe. 
Tomaron parte en esta, exal tación 
del regicidio, republicanos, socialistas 
y ácra tas confundidos. 
Los manifestantes depositaron co-
ronas en la tumba de los regicidas 
Buica y Costa y en los discursos que 
se pronunciaron en honor de ambos 
criminales se hizo la promesa, corea-
da por atronadores aplausos, de eri-
girles un soberbio mausoleo. 
L a e s c u a d r a d e l A t l á n t i -
c o e n G u a n t á n a m o 
Caimanera, 4. 
La 'primeria división de la escuadra 
americana del At lánt ico se em-cuentra 
haciendo 'ejereiicios de practica en 
Guanitánamp. 
Hoy ha llegíado la .cuajrtia división a 
la estación naval compuesta de los 
lacorazados " N e w Hampshire", " K a n 
sas", "Minessota" y "Lousiana." 
ViaMés.—OOREESPONiSAU 
¿Solís en Sagua? 
£1 PARTEmAl 
Viene de la primera plana. 
E l ayudante general de la guardia 
rural en esta ciudad, recibió hoy el te-
legrama siguiente: 
"Una p, m., comunicó al Capitán 
©1 señor Juan Mina, hacendado de és-
ta, que en la tarde de ayer, dos indivi-
duos con pantalones, polainas y som-
brero de guardia rural , blancos, de es-
tatura regular, uno de bigote negro,, de 
regular tamaño, barba afeitada, grue-
so ; el otro, pálido, como de treinta años 
bigote rubio y poca barba, en la finca 
"Santana," de este término lo secues-
•taron exigiéndole la cantidad de $30 
mil , (treinta mi l pesos), consiguiendo 
lo dejaran en libertad mediante la en-
trega de nueve mil , cuya suma entregó 
en moneda americana y centenes a 'las 
nueve p. m. de ayer. 
Se ha dado cuenta al Juzgado de 
Instrucción de esta. E l capitán Muro, 
con fuerzas, salió en el acto a rescatar 
el dinero y detener a los autores. 
Por ausencia del capitán Jefe.— Re-
yes Sargento/' 
Tan pronto como el Secretario de 
Gobernación fué enterado del hecho 
por el Jefe de la Rural, Coronel Ava-
los, dió las órdenes oportunas para que 
todas las fuerzas de dicho cuerpo en 
aquella zona persigan sin descanso a 
los secuestradores, yendo después a Pa-
íáxúo acompañado del citado Jefe a 
dar cuenta al General Menocal. 
Junto a la mujer amada 
Nada inspira tanto amor, como el go-
ce de plena salud. Al lado de la novia, 
oyendo la plática de oro de Ja mujer ama-
da, pasan placenteras las horas de la no-
che de los enamorados. Respondiendo a 
las narraciones, sueños de felicidad esho-
zados por la dama de nuestros amores, 
suéñase y vívese vida ideal. 
¿Qué diferente es el discreteo de dos 
amantes cuando uno es asmático y con su 
pertinaz tos, Interrumpe a ratos el hilo 
de plata que emanando de los rojos la-
hios de la mujer adorada, llega al cora-
zón y puebla el alma de ilusiones? 
¡Novios asmáticos, no vaciléis, tomad 
pronto Sanahogo, preparado según fór-
mula de un médico de la Facultad de Ber-
lín, que os aliviará a las pocas cuchara-
das y os sanará en cortos días! Se ven-
de en su depósito el crisol, neptuno es-
quina a manrique y en todas las farma-
cias. 
ARRESTO DE U N RATEEO 
E l vigilante 589 arres tó en cumpli-
miento de mandamiento del Juzgado 
Correcional de la Tercera Sección, al 
blanco José P lá y Torres, de 26 años 
y vecino de Líucena 1. 
Este individuo estaba reclamado 
por dicha autoridad en juicio por 
hurto, siendo remitido al Vivae. 
CONTRA L A S A N I D A D 
E l maestro de obras Juan Deugras 
y Fernández , vecino de San Indalecio 
número 3, manifestó a la policía, que 
en la calle 23 número 20, depositó 
unos barriles para colocar el anda-
miaje y dar principio a la fabricación 
de una casa en dicho lugar y que la 
Sanidad se los quemó per judicándolo 
en la suma de diez pesos plata. 
JUGADORES ARRESTADOS 
E n lo tarde de ayer fueron deteni-
dos por el vigilante 304, los blancos 
Ramón Fe rnández Núñez, de Jesús 
Peregrino 62; Federico Giralt y del 
Pino, de 20 y Línea y Luís Bosch y 
Martínez, de Oquendo 4, por haber-
los sorprendido en el paradero de la 
Universidad jugando al prohibido. 
Quedaron citados para el Correc-
cional de la Tercera Sección. 
CON U N A B O T E L L A 
A l estar jugando con una botella 
en su domicilio, sito en 21 número 
257, se causó una herida leve en la re-
gión plantar del pie derecho, el me-
nor de 7 años Antonio Delgado y 
Prieto, 
Por contar con recursos para su 
asistencia fué entregado a sus fami-
liares. 
U N A TERCEROLA E N L I O 
Pedro González Busquier, de He-
rrera 2, par t ic ipó a la policía que en 
la mañana de ayer compró en un peso 
plata una tercerola de manteca va-
cía deposi tándola en Dolores 8, y que 
al i r a recogerla vió que hab ía desa-
parecido, sabiendo que ésta se en-
cuentra en poder de E n c a m a c i ó n Ma-
só, vecina de Tejar 8. 
ESCANDALO POR EMBRIAGUEZ 
Por estar escandalizando en J e sús 
del Monte y Pamplona, fué detenido 
por el vigilante 1085, el blanco José 
Rodr íguez Fe rnández , vecino de Dra-
gones 11. 
Reconocido en la Casa de Socorro 
se encontraba en estado de embria-
guez, por lo que fué remitido a l 
vac. 
MENORES QUE R I R E N 
Después de ser asistidos en la Ca-
sa de Socorros de lesiones leves, fue-
ron entregados a sus familiares, los 
menores Pedro Baeo Hernández, de 
14 años y vecino de Zequeira 33, y 
Luís Castillo Hernández , de 13 años y 
domiciliado en Dolores 125. 
^Esto™menores ' fueron 'de teníSüS f*)t 
el vigilante 373 por estar en reyerta 
en la calle de Pamplona. 
CHIQUE 
Ayer por la tarde chocaron eii 
A,guila y Trocadero dos t ranv ías eléc-
tricos de la l ínea del Vedado, averi-
guándose que uno de los motoristas se 
llama Manuel Pardo y Rodríguez el 
cual tiene el número 280. 
Unico legilín puro 
¡ A V I S O ! 
A L O S C O L E C T O R E S D E T O D A L A I S L A 
En muchas expendedurías de billetes se han puesto carteles anunciando que 
pagan CARGAREMES a más precio que nadie, y nosotros mejoramos la ofer» 
ta pagando por cada uno 
L a c a s a d e P e l l ó n , T e n i e n t e M e y n ü m . 1 6 
L a c a s a d e M a r r e r o y C a . , O b i s p o y O f i c i o s 
L a S e ñ o r a 
VIUDA DE FERNANDEZ BLANCO 
H A F A L L E C I O O 
y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana, jueves, 
los que suscriben, hermanas, sobrinos y sobrinos políticos 
suplican a sus amistades que se sirvan encomendar el alma 
a Dios y concurrir a la casa mortuoria, San José núm. 45, (al-
tos), para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán. 
Habana, Febrero % de 1914. 
J u a n a y M a r í a R a m í r e z . — M a r í a R a m í r e z H e r n á n d e z . — G u a d a l u p e , 
Ladis lao y Ambrosio R a m í r e z . — R u f i n a R a m í r e z de Pío.—Casi l -
da S á n c h e z de D í a z Comas.—Ana R a m í r e z , viuda de Díaz.— Vi-
cente Pis.—Josefina F e r n á n d e z de A v e n d a ñ o . — J o s é A v e n d a ñ o . — 
Sánchez . Valle y Co.—Bango Huo. y Co.—Dr. J o s é A . Presno. 
1648 1-4 
€ 646 
n o t e m u e r e s s i n c o n o c e r 
V I A J A N D O E N E L M E T R O P O L I T A N 
E s t a c i ó n C e n t r a l : = P R A D O Y A N I M A S 
P R O N T O G A L I C I A 
j ^ i ü j i i O JLIJG4 L i A i y i Á i í J L N A 
S i d r a " P l C f S A D E A S 
1 1 S E I M P O N E p a r a l a m e s a e l t o m a r s i d r a < Í P R I N C E S A , , d e C o l i o t o ( A s t u r i a s . ) D e l v e i n t e d e l m e s acv 
t u a l h a s t a e l t r e i n t a y u n o d e M a y o d e e s t e a ñ o , a t o d a p e r s o n a q u e c o m p r e u n a c a j a d e s i d r a P R I N C E S A 
se l e a c o m p a ñ a r á c o n l a f a c t u r a u n p e d a z o d e l a L o t e r í a N a c i o n a l o r d i n a r i a . 
DEPOSITO MURALLA NUM. 
601 
C r ó n i c a s a s t u r i a n a s 
/viedo, Enero 14. 
A l f in ihemos llegado al término 
del largo y sinuoso camino de las tra-
mitaciones oficiales en el importan-
tísimo proyecto del ferroearril que 
a lo largo de la costa ha de unir Fe-
r r o l con Gijón. 
[La noticia trasmitida por telégra-
fo desde Madr id apenas lia motivado 
un comentario en la prensa regional. 
Es difícil, ciertamente, decir algo 
nuevo del admirable, beneficioso pro-
yecto cuya realización tanto l ia de 
contribuir al desarrollo industrial y 
mercantil de importantes y ricas zo-
nas de Asturias y Galicia. Las pren 
sas lian crujido centenares de ve i -s 
encomiando la- necesidad y la con-
veniencia de que el ferrocarril estra-
tégico proyectado se aprobase. Lo 
reclamaban razones poderosísimas de 
índole mili tar , para la defensa del te-
r r i t o r io ; pedíanlo a gritos comarcas 
cconstreñidas boy en la expansión 
de sus productos por la falta de eo-
¡modas y r áp idas vías de transporte. 
Pero a l f i n el actual Ministro de 
¡Fomento aprobó el proyecto y Astu-
rias y Galicia deben felicitarse de 
ello y manifestarse agradecidas al 
Gobierno. 
¡Urge ahora proceder a la cons-
truceiión. { E n qué forma se l levará a 
cabo? iSuponemos que los pueblos in-
teresados no ¡dejarán transcurrir el 
plazo que el Goibierno i ia de señalar 
en su día para la sulbasta, gestionan-
do la f ormación de una Sociedad que 
proceda a quedarse con las obras y 
las comience inmediatamente. 
Porque de lo contrario, el ferro-
carr i l de la Costa vendrá ser como 
el de las Cinco Villas] algo así como 
el cuento de la buena pipa. 
Siguen ocupándose los gijoneses 
COMP. ANONIMA 
"Nueva Fábrica de Hielo" 
Propietaria de la Cervecería 
" U TROPICAL" Y " T i m r 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de lo acordado por 
la Junta Directiva ¡de esta Compañía, 
cito a los señores Accionistas de la 
misma, para la celebración de Jun-
ta General extraordinaria, que ten-
d rá lugar el domingo 8 del corriente 
mes de Febrero a la 1 y 30 de la tar-
de en la casa de Banca de los señores 
N . Gelats y Compañía, calle de Aguiar 
número 108; a f i n de que en dicha 
Junta General se adopten las resolu-
ciones que se consideren oportunas 
en relación con la circulación y colo-
cación de las Acciones que se conser-
van en Cartera, e inversión de su va-
lor, por v i r t u d de lo dispuesto en el 
Estatutos; y modificación de éste en 
la parte que para ello sea necesario. 
Habana, 3 de Febrero de 1914. 
E l Secretario, 
J . Valenzuela. 
c. 624 5t-3 
con laudable actividad, de recaudar 
fondos para ofrecer al turista y al 
veraneante en la próxima tempora-
da estival un grandioso programa de 
festejos. 
L a suscripción por boletines entro 
comerciantes e industriales va viento 
en popa, ihabiendo alcanzado ya en 
solo cuatro días de reparto, la res-
petable cifra de IS.'OOO pesetas. 
" L a Chistera' ' para coadyuvar a 
la suscripción ha organizado un bai-
le monstruo en las próximas Carnes-
tolendas. E l baile será estupendo, in-
descriptible, inolvidable, como j amás 
otro se vio en Gijón. Solo t endrá un 
defecto, que el billete de socio, será 
de una cuota demasiado crecida, pe-
ro t r a t ándose de tan laudable f in , el 
éxito es tá descontado. 
Aun no están ultimarlos los deta-
lles; en cuanto lo esté se conocerá la 
fecha, tipo de la euolta y demás por-
menores de esta gran fiesta carna 
valesca. 
» 
En Cóbrales se ha constituido _ un 
Comité que se denomina ' 'Syudivet 
D'Etudes Minieres de Asturias ^ de 
Bordeaux" cuya iSociedad se dedica 
r á a la explotación de minas siendo 
su director Mr . S. Falmot, cargo (Jue 
desempeña interinamente D. Leopol-
do Lagarrigue. 
|E1 comité ha sido organizado por 
el conocido minero cabraliego D. 
Alberto ORodríguez Mangas. 
¡Uno de estos d ías (del 13 al 15) se 
espera en Asturias el grandilocuente 
orador Vázquez de Mella, qne pasa-
rá una breve temporada al lado de 
su familia en Cangas cte Onis. 
Las sociedades católicas de Ovie-
do y Gijón, t r i b u t a r á n a l señor Váz-
quez de Mella cuando ésibe visite di-
chas poblaciones, un entusiástico re-
cibimiento. 
Los tradicionalistas astariauos or-
ganizan un gran m i t i n en el que ha-
blará su eminente correligionario. 
E l acto se ce lebrará en Oviedo. 
« 
# # 
Se ha inaugurado^—con un sucu-
lento banquete al que asistieron 120 
eomensales^—el Círculo reformista 
de Gangas de Onis. 
E l entusiasmo de los ¿oncurrentes 
por los ideales que sustentan, fue 
enorme. 
A l f inal del acto se pronunciaron 
elocuentes brindis, resumiéndolos • el 
Presidente del Comité D, Elias Con 
y Tres, que fué ovacionadísimo. 
* • 
E l domingo nl t imo la alegre mo-
cedad de Alies (Valle Al to) se dió 
cita en donde se está construyendo 
el nuevo cementerio, para celebrar 
una formidable mogosta, que duró 
en medio de la mayor algazara toda 
la Itarde. 
La fiesta terminó con un anima 
R O F E S I O N E 
DOCTOR GALVEZ GULiLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE. 
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 H A B A N A 49 
Especial para los pobres de 5% a 6 
€09 F.-d. 
D R . J . M O N T E S 
Especie.»¡sta en Uesahuciados de estómago» 
y en Asrrvae Bronqufaies, aunque ha-
yan insistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De S a 11 y de 12 a 4, Re'na 28, antiguo, 
555 F.- l 
P. A . V E N E R O 
Especialista en Has enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
bou aipllcados directaanentte sobre las mu-
cosas a la vista, con el ureitroscoplo y el 
cistoscopio. Separación de la orina <3e ca-
da riüón. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-a854. 
652 w.-a 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos ül 8 B. 
JPiel, CirujUz, Venéreo y Slfiles 
Aplicación Especial i'ei 606--Neosaivasán 914 
372 26-12 B. 
Cátedratioo de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R i Z Y OSOOS 
PRADO N U M . 38 D E 12 a 2 todos 
los días excepto ios domingos. Con-
•ultas jr operacioii«« en el Hospital 
i&íereedes lunes, miércoles y viernes a 
isa J de l s i^ñf tn» . 
Dr. B. Oyarzíín 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis do 
la casa de salud "La Benéfica,"1 del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceó/r lento en la aplicación 
Intravenota del nuevo 1.06, por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 1S, ALTOS. 
C 359 25-20 E. 
• • 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
DEL DR. R. D. LORIE 
íüJ remedio ma* rápido y seguro »n la cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, floras 
blancas y da toda clase de flujos por an-
tiguos que rean. Se gara-ntiza n» caiisj 
estrechez. Cura positiva mente. 
De venta en todas lar! farmaci'ag. 
5̂ 5 F.-l 
IMiGUEL F . M A R Q U E Z 
Corredor. Oflcina, Cuba 32, de 3 a 5. Te-
léfono A-S450. Dinero' en hipoteca en to-
das cantidades, al 8 por 100. 
838 ' 2Gt.-S E 
Vías urinarias. Estrechez; de la orina 
Venéreo. Hidrocele, Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-6443. De 
12 a 8. Jesf.s María número 8S. 
623 F.-d 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 80. De 1 a 5. Teléfono 
—7347. 
6B4 F.-l 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme. 
ro L Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
trejs y tsî ano p-siw: 
do baile que amenizó el '* genial 
<í•Cendolíes', Gerardo CanaL 
De Oudillero me refieren m i ou-
riosísimo oaso de demencia amorosa 
registrado en el pintoresco puebleci-
to de Monto. 
Parece ser que -uno de los vecinos 
de diclio lugar . l iabía fallecido hacía 
varios días, sin que las gentes sa-
pieran donde recibió sepultura el ca-
dáver, y lo que era aun más extra-
ño, eLparadero de la viuda, a la cual 
no bab ían vuelto a ver desde el día 
del fallecimiento. 
¿Dieron eoüoeimiento de su extra-
ñeza ai puesto de la Guardia C iv i l de 
Gudillero, cuyo comandante enco-
mendó a una pareja a sus órdenes la 
averiguación de lo que bubiera ocu-
rrido. 
" Personados loa guardias en la ca-
sa mortuoria, salió a recibirles una 
anciana como de sesenta años. 
Del interrogaJtorio resultó qaie 
aquella mujer se llama Josefa Me 
néndez la cual declaró que su mari 
do Juan Manuel Fe rnández ibabía 
fallecido bac ía doce días. 
—(jY el cadáver?—le p regun tó 
beneméri ta . 
—I-Abl ¡el c a d á v e r ! . . . sí, el cadá-
v e r . . . pues lo tengo alhí, en la sali-
ta. jQuieren verlo? 
Los guardias pasaron a la b a b i t v 
ción indicada, encontrando el cuer-
po inanimado de u n bombre como de 
70 años, que yacía sobre un montón 
de bierba, 
^ —Miren, aM está, donde vivió sus 
últ imos años sin poderse valer, por-
q¡ue estaba paral í t ico . 
—iBueno: pues baiy que enterrarlo. 
A l oir esto la vin^a, dió rienda a 
su locura; gri tando: 
•—Mê  lo queréis quitar, me que-
réis dejar abandonada- A l -mi Juan 
Manuel, ¡que obancbullos quieren 
bacer con nosotros I 
Y la pobre loca de amor se abraza-
ba al c a d á v e r bañándolo en lágri-
mas. 
Pero la Guardia (Civil que " o no 
tiene corazón, o lo "^tié, , de bronce u 
p e ñ a , " pasó el oportuno parte a l juz 
gado, que a estas boras ibabrá dis 
puesto el enterramiento ded pobre 
Juan Manuel y la oportuna asisten-
cia facultativa a la desventurada 
Josefa. 
D e c e n a r i o c a t a l á n 
Enero, 9. 
BARCELOJfA 
Gon gran solemnidad se celebró ayer 
tarde el acto organizado por la Socie-
dad en la "Gasa A m é r i c a " para feste-
j a r la exhibición de la bandera de 
combate que la "Asociac ión de Depenr 
dientes del Comercio" de la Habana 
regala para el acorazado español " A l -
fonso X T I I , " que está en construc-
ción en los taMeres del FerroL 
E l ar t ís t ico regalo de aquella co-
lectividad bispano-cubana ba sádo con 
f eccionado en esta capital por las casas 
Tudó y Fe rnández , Malvebí e Hijas d© 
Medina y es un trabajo acabadísimo, 
del t amaño reglamientario. Sn coste 
es de 25,000 pesetas. 
Ocuparon la presidenicia el gonerell. 
Weyler, el aLeaíde, el comandante de 
Marina, el presidente de la "Casa de 
Amér i ca" , don Lrais Riera, e l cónsul 
de Cuba en esta plaza don Federico 
Rabola y otras varias personalidades, 
quienes con brillantes frases enaltecie-
ron la pa t r ió t ica idea de los depen-
dientes de comercio de la Habana, ter-
minando el acto con vivas al Rey y a 
Cuba. 
Tataibien concurrieron todos ios so-
cios de la "Gasa de A m é r i c a " con sus 
respectivas familias y buen núm ^ o de 
invitados, que Uenaban por ce pleto 
todos los salones. 
La bandera, objeto del acto, babía 
sido colocada en el testero principal 
del salón en medio de las banderas 
española y cubana. 
Los invitados fueron obsequiados 
con un abundante luncb, organizán-
dose por últínuo un animado baile en 
el que tomaron parte mnebas parejas, 
y que d u r ó basta después de las ocbo 
de la no<ibe. 
De regreso de su excursión a l ex-
tranjero, donde ba ampliado sus es-
tudios de iegisilaxíión comparada, el 
joven jurisconsuLto don Manuel Fa-
bro Vialdés ba sido obsequiado 'con 
un banquete por sns amigos y admira-
dores, entre los que los babía perte-
necientes a la carrera judicial , a la 
banca, a la l i teratura y al periodis>-
mo. 
E l presidente de la Diputación pro-
vincial ba sido felicitado por el éxito 
de la Asamblea de Diputaciones por 
el Ayuntamiento de Faiset y el dipur 
tado a Cortes don Francisco Maciá e 
innumerables representaeiones. 
También recibió el señor Prat de la 
Riba un cablegrama de la Habana, que 
dice: "Trescientos catalanes reunidos 
fiesta Orfeó Cáta la felicitan tr iunfo 
Man c om/uni dad. ' ' 
La fiesta de los Reyes que tuvo lu -
gar en el antigno Asilo Gasa de Lac-
0-[pjo 'Bi na op^r^oquiop '•etiuO' Ji 
del Hospital, de esta ciudad, revistió 
este año m á s solemnidad y esplendor, 
si cabe, que en los anteriores. 
A eso de las once de la m a ñ a n a lle-
garon a diebo local las señoras de la 
Junta, con sus hijas, unas, o sus ami-
gos otras, y allí se bailaban ya los n i -
ños y niñas asilados, menores de cinco 
años todos, y en número de 180, con 
sus padres. Empezóse la fiesta con el 
reparto de lindos juguetes y sabrosos 
dulces que babían conseguido reunir 
aquellas caritativas damas, po.r la i n i -
ciativa y dirección de su presidenta la 
Tima, señora doña Rosa Aroar, viuda 
de Alier. Luego se verificó la distri-
bución d e vpstiditos nuevos a los asila-
dPjS ¿j fljyLgg fJhfTgan" diar iamenté. 
I mientras sus padres obreros acuden 
al trabajo. 
_ E l axato fué por demás animado y 
simpático. Por las salas de dicha Ca-
sa circulaban ¡aquellas elegantes seño-
ras acariciando a los niños, contentos 
opn sus juguetes, mientras la satisfac-
ción se leía en el semblante de los pa-
dres de los asilados, que bien demos-
traba el sincero agradecimiento que 
sentían. 
AL MARGEN 
NO SALGAS, LECTOR. 
Ha seguido lloviendo. No salgas, lec-
tor. Quédate en casa. Si sales y te al-
canza para coche, es fácil que el coche 
se hunda en una de tantas furnias o 
bien que no pueda continuar camino 
por interceptarlo algún carromato 
atascado. Si sales y nada más te al-
canza para el t ranvía , te cansarás de 
esperar " t u " t ranvía , porque han au-
mentado los "ramales," pero han dis-
minuido los "car r i tos" en las líneas 
generales y se te agotará la pacien-
cia. Si sales y tienes que i r a pie, san-
tigúate, y encomienda t u alma a Dios; 
por lo menos dejarás los zapatos en el 
barro, la ropa se te pondrá hecha una 
lástima y estás propenso a tener un 
'ataque de bilis. 
De Europa nos llegan noticias de 
que en Par í s y Madrid la nieve ha al-
canzado a tantos o cuantos centímetros 
de espesor, en este invierno. Nosotros 
podremo? notificarles que hemos teni-
do el mismo espesor, pero en barro. 
No hay nada más que hacer una excur-
sión al Cementerio de Colón pasando 
por Reina, Carlos I I I y Zapata para 
convencerse de ello. 
Quédate en casa, lec tor . . . 
. . . Y quédate en casa también cuan-
do se celebren elecciones de conceja-
les, de representantes o generales en 
venganza a los malos ratos y a los per-
juicios que en t u indumentaria y en 
t u comodidad te ha ocasionado la ad-
administración (sic) de ayer, la de 
'hoy y la de mañana, 
PICIC 
Cuando el rio suena, agua ueva, dice el 
refrán- Pcr eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 ja mejor fotografía de la 
Habana, 
j j . 
Gran surtido en plantas y flores; esr» 
clalidad en trabajos de arte, bouqúets d 
novia, ramos, coronas, cruces, etc. p 
nerones de tallo largo. Construimos \ ^ • 
diñes y nos encargamos de toda clase d" 
materiales para los mismos. 
Háganos una visita como prueba y 
convencerá de que somos los que mí! 
barato y mejor vendemos en la isla. 
LA AMERICA 23 y A., Vedado, 
Teléf. F.-17130ROSA Y COMP 
1585 16t-3 * 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro apüicaciones devuel. 
ven a l cabello cano su color pHmiti-
vo, con el bri l lo y suavidad de la 
juventud. No tiño el culis, pues se 
aplica como cualquier aceite pyPa. 
miado. E n droguerías y boticas, De, 
pósi tos: S a r r á Johnson, TaquecbeL 
1«4 26t-Sl ffi 
SE A L Q U I L A N PARA PELETE. 
ría, sastrer ía o establecimiento aná-
logo, tres casas acabadas de constmir, 
propias para esta clase de establed-I 
miento, en Infanta entre San Miguel 
y San Rafael. Informarán en Sail 
Francisco 17. 
C 390 10-24 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
Teléfono A-2322 Habana 98 
1445 26t-31 
1 0 c i m i e m o 
E l "Ateneo Enciclopédico Popular" 
está realizando trabajos para la or-
ganizcaión de una excursión a Madrid 
y Toledo, que t e n d r á lugar los d ías 
del 9 al 13 del próximo mes de A b r i l , 
o sea durante las fiestas de Pascua. 
Los excursionista sa ld rán en tren 
especial para que el viaje resulte m á s 
rápido y económico. Pronto d a r á el 
Ateneo a l a publicidad las condicio-
nes de inseripción y demás de la ex-
cursión. 
TARRAGONA 
Han regresado de Reus, los repre-
sentantes de las dos entidades espe-
rantistas qne existen en ésta, después 
de constituir la L l iga Provisional Esi-
perantista, la cual ha acordado que su 
orirntema asamblea oficial se celebre en 
Faiset durante l a p róx ima fiesta ma-
yor. 
—Procedentes de Barcelona, bian 
E l Arzobispo l i anombrado Vicario 
llegado e l m a r q u é s de Marianao y don 
J o s é Gasset, hi jo del ex-ministro, 
qnien va a pasar unos d ías en el par-
que Samá. Han llegado también los se-
fíores Cambó y Ñongues. E n auto han 
llegado el conde de Slterra y el mar-
qués de Villanueva, qnien ha confe-
renciado con -el gobernador, 
— E l señor Ñongues ha presidido la 
asamblea fedecral, donde l ia sido pro-
clamado candidato a diputado a Cor-
tes. 
— E l s eñor •Oamlbó ha asistido a la 
reunión de 'la L l iga Regionaiista, en 
la que se ha nombrado una comisión 
de delegados de Tarragona. Faiset y 
Reus, para que designe candidato, 
que será probablemente don Eduardo 
Todia. Después el señor Gamíbó ha to-
mado nn auto para regresar pues 
el r áp ido de Valencia llevaba dos 
horas de retraso, por haberse pa-
rado cerca'de Ulldecona, por una ave-
ría en ¡La máqu ina . 
—Es tá const ruyéndose en n n taller de 
Barcelona e l paso de la Flagelac ión pa 
ra la procesión del Viernes autos, en 
cuyo acto se exhibirá este a ñ o nna nu-
merosa cohorte romana con indumen-
taria apropiada y nueva, costeado to-
do suscripción. 
E l Arzobispo ha nombrado Vicario 
capitular a l canónigo don Miguel So-
rra. 
—iBl director del Museo Al-queoló-
gieo ha refcibido una expresiva carta 
de los hermanos don Rafael y don 
Mariano Puig y Vaills, cediendo a l 
mismo la sepultura de Aurel ia Pauli-
na, descubierta en la finca ^ de San 
Rafael, de cuya cesión se d a r á cuenta: 
a la Academia de l a Historia. 
Anuncios en periódicos 
revistas. D i b u j o s y 
grabados modernos . 
ECONOMIA p isitlva a ios anunciantes 
LUZ NUM. 53, (Q.)—Teléfono A-4937 
. MESA ;̂ 
II los Antiguos muinnos del Coleólo de Belén 
La Compañía de J e sús se prepara en todo el mundo a celebrar eoi i 
la mayor esplendidez en el año 1914, el centenario.de su restablecimieni 
to por el Papa Pío V H , asociando a esa conmemoración a sus discípuloá 
repartidos por todas las naciones. 
Gomo además concurre en Cuba la circunstancia especial de eumpliSj 
se en el año próximo el sexagenario de la inauguración de las clases eij 
el Galegio de Belén, se ha determinado unir las dos fechas, y aprovecbarl 
ocasión tan propicia para realizar los deseos y ejecutar el propósito, de| 
cuantos hace diez años celebraron e l quincuagésimo del magno Colegial 
de reunirse per iódicamente , como va siendo universal costumbre en ins-1 
tituciones 'análogas del extranjero, para mantener vivos los recuerdos del, 
Colegio y estrechar las antiguas amistades. 
Con ese objeto, algunos de los antiguos alumnos, cediendo a un afec-J; 
tuoso llamamiento de los Profesores del Colegio de Belén, formaron la;' 
Comisión que suscribe; y por ella y con la benévola aceptación de dichos 
Profesores, se ha comnínado un programa de festejos, en la forma q iu | 
en esta circular se expresa. 
Para ninguna de esas fiestas se ha rá invi tación personal a f i n de sal -
var omisiones involuntarias, siempre dolorosas. 
Según esto, a todos y a cada uno de los antiguos alumnos del Cole-
gio de Belén, repartidos por toda la nación, se les invita, por este medio, 
a estas solemnes fiestas, en la confianza de que todos se apresurarán a 
enviar sus adhesiones a esa manifestación de recuerdo y grati tud a l .C^ Í 
legio y a nuestros antiguos Profesores. 
P r epá ra se también un á lbum ilustrado conmemorativo de esas le-
chas, y para él se desean los retratos y firmas de todos los que han sido 
alumnos de Belén. Wk 
Esas fotografías y autógrafos, acompañados de la dirección de! re-
mitente, y si es posible de una nota en que se expresen las fechas de ia en-
trada y salida del Colegio, pueden remitirse, bien al propio Colegio de| 
Belén, (Apartado 221), bien a la Comisión, a Amargura 77, o Aguiar C5, 
Habana. 
L A C O M I S I O N 
P R E S I D E N T E 
R a f a e l M a r í a A n g u l o 
J a c i n t o P e d r o s o 
J u a n A n t o n i o L a s a 
J o a q u í n G e l a t s 
R a m ó n M a r t í n e z 
R e n é B e r n d e s 
J u l i o F o r c a d e 
TESORERO 
J u a n Gelats 
605 
A precios razonables en '"Bl Pasaje," Zu-
luota 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
P R O G R A M A D E F E S T E J O S 
D/A 7 DE FEBRERO—Sábado. 
A las 8.30 p. m.—En el Salón d e Actos del Colegio Je Belén, «üleui-
ne Velada Con memorativa del Restablecimiento de 
la Compañía de Jesús y del 60°. Aniversario de l * 
fundación del G olegio, con el exclusivo concurso du 
antiguos alumn os. 
DÍA 8 DE FEBRERO—Domingo. 
A LAiS 9 a. m.—Solemne fiesta religiosa en la Iglesia de Belén. 
A L A S 12 m.—Banquete en los Glanstros del Colegio. 
A L A S 2 p, m—nRecreo art ís t ico por los actuales alumnos en el 
lón de Actos del Colegio, seguido de un lunch-
A L A S 8 p. m.—Retreta y Fuegos artificiales en la plazoleta de Bo-
lén. 
DIA Í5 D£ FEBRERO—Domingo. 
A L A S 2 p. m.—-Gran f estival d e 'Sports por los antiguos y los acta*-
les alumnos en la Quinta del Colegio en Luyanó. 
La asistencia a estas fiestas, co n excepción del banquete, es absolT> 
tamente gratuita; así como también se dis tr ibuirá gratis a todos ioS 
alumnos el á lbum conmemorativo co n los retratos y las firmas de los an-
tiguos alumnos. 
La cuota para el Banquete se h a fijado en $4-24 oro español, y Pae' 
de enviarse a cualquiera de las dir ecciones antes indicadas, o al Tesore-
ro señor Juan Gelats, Aguiar 106. 
La Comisión se siente orgullosa en participar este acontecimiento a 
cuantos han pasado por las aulas d el Colegio de Belén y espera que' tQ| 
dos respondan presurosos a su llama miento 
"V>i*S^-v - • c 4437 13D^S 
F E B R E R O 4 D E 1914 
F A G I N A C I N C O 
D I A R I O D E L A 
POR M. L. DE UNAREo POR R. S. DE MENDOZA 
N O T A S D E B A L O N P I E 
nk iueo'o del domingo, efectuado 
J ^ e e r - K o v e r s " y 4'Deportivo, 
**Zm6 en tma grandiosa victoria 
á r a l o s -primeros; el resnitado ;Cue 
tTda, menos que cúwx) ' ^ o a l s " a cero, 
11' ' j - «rw» componen ei „ faAror de los ctuo 
^team?; anglosaíóu. 
/jon este triunfo se aseguraron los 
- ^ P ^ el t í tulo de campeones en el 
S S s o "iCopa O r r " 1313.14, sien, 
la segunda vez que poseen tan prs-
•ado trofeo "fooUbaUista;" la pr i -
An 
¿ a declaración que nos hizo Mr . 
lismore al empezar el campeonato se 
^juplio, aunque no en todas sus par-
W pero sí en la principal, es decir: 
n lo referente a que el equipo que 
g i t a n e a sería ©1 campeón en esto 
iconcTirso. ' 
Y era natural que así sucediera; 
ellos van al << ground' , dispuestos a 
jugar "foot- 'bal l" con entusiasmo, 
obedeciendo siempre 3 as órdenes del 
capi tán y los que así luc tan ven re-
compensados sus esifuerzos con la 
victoria. 
Los otros equipos con que conta-
mos se componen de tan buenos j u -
gadores como ios del ^Rovers ;" pe-
ro en ellos por lo general siempre 
falta u n ^ a l g o ^ difícil de definir. 
E l domingo en la " í B e n •Apareci-
d a " se celebrará el octavo "mla t t íh" 
de la ^Copa O r r " entre el ^Ha tuey" 
y "Eusker ia ." E l desafío, que pro-
mete ser interesante y que empezará 
a las tres y treinta. 
" M a t a n z a s C l u b C i c l i s t a " 
Matanzas l o . de Febrero de 19.1: 
Manuel 1¡. de Linares. ^ ^ ^ ^ 
Habana. 
jfuy señor m ío ; Tengo el gusto de 
comimiear a usted que la Directiva de 
f.?te Club en su úl t ima junta, acordó 
tdíiar parte en el reto lanzado por el 
''Club Ciclista A z u l " para discutir el 
''Oampeonato Ciclista de 1914." 
Este "Club Matanzas" se inscribirá 
con tres corredores, y una vez que se 
conozcan las bases y condiciones íiue 
han de regir, d a r á a conocer el nombre 
de sus corredores. 
Suplicándole dé publicidad de este 
acuerdo, por lo que le anticipo las gra-
cias y queda de usted atentamente, 
Servando Gutiérrez, 
Secretario. 
" f o o - t b a l l " , e n M a r i a n a o 
El día l.o de Febrero por la tarde, 
tuTO efecto un juego de " foo t -ba l l " en-
tre los £<elevens" "Vedado Beds" y 
"Marianao," éste representando a la 
gimpatica Sociedad, resultando en otro 
¿psacíonal empate de 5 por 5. 
Los muehaelios del "Vedado Eeds" 
atacaron fuerte, pero no contaban con 
la muralla que les ofrecía la defensa 
del invicto " t e a m " local, 
,Se distinguieron, a pesar de jugar to-
dos*, bien, López, Nogueira y Tarafa, 
del "Marianao." E l ultimo bizo una 
corrida sensacional de 90 yardas, bur-
lando a los "galgos" del "Vedado." 
De éste se distinguió, como siempre, 
Moya. Merece también plácemes por 
sus acertadas desieiones el "referee* 
" M i n k y " Suárez, quien penalizó como 
debía las faltas de ambos "teams." Es-
tas, sin embargo, fueron pocas. E l do-
mingo se efectuara el segundo encuen-
tro, el cual, con un poco de práctica, 
se convert i rá en un gran tr iunfo para 
el "Negro y P u n z ó . " 
E L CORRESPONSAL. 
R o s i l l o y s u s v u e l o s 
Ayer fué trasladado al Campamen-
de Columbia desde el muelle, el ea-
|6n qué contiene el magnífico aeropla-
iio "Morane Saulnier" con motor 
"'Gnome" de 80 H . P. con el que se 
propone realizar una serie de arriesga-
dos vuelos el notable aviador cubano 
Koállo, los que da r án comienzo el do-
ffiingo próximo. 
Además de las diferentes pruebas de 
exhibición Rosillo admit i rá pasajeros, 
y son muchos los que a estas horas han 
solicitado turno para experimentar las 
intensas sensaciones de un paseo per 
las alturas. 
JUEGOS D E J A SEMANA 
FEBRERO 
Jueves 5: Habana y Almendares. 
Sábado 7: Ailmendares y Fe. 
Domingo 8: Almendares y Habana 
Los Tiores del Detroit 
E l Presidente Navin, de los T i -
gres, atribuye la flojedad de su club 
al trabajo deficiente de sus seouts. 
Y para remediarlo ha nombrado 
para ese cargo a Sam Kennedy, ex-
perto y conocedor profundo del base 
ball, que en temporadas anteriores 
enviaba jugadores a los Atlét icos y 
Napoleones y fué el manager del 
club Waterbury, de la Liga de Ca-
brera, durante el año 1913. 
Kennedy tiene fama de distinguir 
al jugador que puede desenvolverse 
aumentando y a aquellos que han de 
quedar en la categoría de "bucho-
nes". 
J im Me Guire, que ha sido por va-
rios años el coaeher del " B e t r o i t " , 
ha sido también nombrada "scout" . 
Muchos jóvenes han de i r en el fu-
turo al Detroit , pues es el elemento 
que ha declarado Mr . Jennings que 
prefiere. 
La esposa de Mr . Navin^ue es una 
entusiasta basebolera, dijo a loa re-
pór te r s de periódicos de su ciudad 
que ella no perd ía la esperanza de 
qüQ el Detroit en lo adelant-i so lle-
vara algunos champions nundiales. 
En la Caben 
Los Artil leros del Oriente, desean 
jugar, a cuyo efecto invitan a los si-
guientes clubs de Amateurs de la ca-
pital, para celebrar serie de uno o más 
juegos en nuestro Grounds de "Casa 
Blanca" y la "Cabana" los domingos 
y días festivos. 
Desean medir sus fuerzas especial-
mente con los boy del "Boyden , " " A . 
D . A . , " " L o y a i , " " C o m p a ñ í a Cubana 
de P o n ó g r a í o s , " " C o m p a ñ í a Litoyrá-
f ica ," " Elefantes Negros," " Diario de 
* la Mar ina , " " Eureqa," " Barcelonés, ' ' 
"Liber tad de Guanabacoa," "Comba-
t e " y "Majagua de Regla," y todas 
aquellas novenas que no estén aquí ci-
tadas y deseen medir sus fuerzas con 
los rompe cercas' del Oriente. 
Nuestro line up ¡es él siguiente con 
su orden al bat: 
Chicho Govantes, cf, primer orador. 
Colín, ss. 
R. Roque, c. 
A . Peñalver , 2b. 
0. Hernández, rf . 
R. García Daubert, I b , «ehampion bat. 
1. Madan, capitán, 3b. 
J. Casañas, If , T y Cobb. 
N . Arbelo, p . 
C. Magallón, p. 
H . Hernández , p. 
Carlos Cueto, manager. 
Gemrcbo Calderón, 9a. Compañía de 
Costas, Campamento de la Cabaña. 
CAMPEONATO IHACIONM 
Por W D T . 
E l domingo tuvo lugar el encuentro 
•tan esperado por todos los fanát icos 
intercolegiales, y a fé que resul tó tre-
mendo. F u é algo así como el choque 
de dos colosos, que al principio lu -
chan y se agitan desesperadamente 
por obtener ventaja, para que a l f i n 
venza uno, el más fuerte, o el más in-
.teligente. E l f inal fué cjoruscaníte; los 
Ohampions destrozaron tcompletamien-
te la defensa del Casado castiganldo 
duramente a Dirube. 
Una comcurrencia enorme presenció 
el encuentro, con ta l in te rés que co-
reaba cada jugada que se realizaba. 
Cada out, cada hit , cada ponche; le-
vantaba un vocerío extraordinario. 
Los .gritos, los cheers, daban ánimos 
a los que flaqueaiban; los nervios cu 
tensión extraordinaria eran imposi-
bles de dominffr, y t a l vez por eso hu-
ibo tanto carreraje. Pero al f i n ; la 
unióra y la tastu'cia en notable consior-
«io con la fuerza y la ligereza, se im-
pusieron y unía vez el pendón verde 
del Instituito se levantó gallardo y 
raalgestuoso «muraciiando ia derrota de 
los contrarios, que no por vencidos 
dej aron de luchar con menos tesión. 
•Cuando prajcticaron los clubs antes 
del juego, un movimiento de ex t rañe-
za hizo mover a los fanát icos allí con-
gregados. E l Casado presentaba un 
line up formidable. Acosta, aquel no-
table catcher del " L a Sal le" iba a 
recibir la® lanzadas del famoso Di ru -
be. Tell i to iba a defender el campo 
corto, para que P á r r a g a . Mestre e 
Ulas se repartieran la defensa de los 
jardines. E l Insti tuto por el contra-
rio se presentaba debilitado: le fal-
taban tres de sus miejores juga/dores, 
Daniel Blanco, el lanzador modelo; 
Raaniro Moreno, la tercera m á s segu-
ra del Campeonato y Raú l Calonige, 
el formidable defensor del j a rd ín de-
recho. Pero la debilidad1 que hacía 
presumir la falta de jugadores de tan-
ta confianza, la hicieron desaparecer 
Jul io y Acrustín Calvo y Gustavo Val -
\despino. E l pequeño Calvo, se por tó 
«como un h é r o e ; él, el más joven, el 
más v tierno ele todos los jugadores 
que tomaron parte en este memorable 
encuentro, deifendió la .antesala de 
una manera extraordinaria. Ar t i s ta y 
heroico, se por tó "como todo un juga-
dor profesional. A l bate, bien. 
Gaspar Alemany una vez m á s de-
mostró que es un piteher de verdad. 
Sencillamente, de hierro. Pátcheó me-
jo r nue su antagonista, Dirube, no 
¡permitiendo más que 6 hits. Salvo el 
(tercer inn íng no le vieron pasar la 
ibolia por el homo, y eso que no se las 
dá de intocable. Además del trabajo 
de brazo, fikleó su posición a la cam-
pana, sacando 7 hombres en priime-
Ara. Los muchachos como Alemany, me-
recen eiempre el t r iunfo. Cuando se 
enteró de que Blanco no pod ía en-
cargarse de la defensa del box, le di -
do al manager :—«"Haré cuanto pue-
d a " y asií teon esa modestia que dis-
tingue ia los grandes, venció. 
Mientras tanto, Daniel Blanco des-
de su lecho de Marianiao, inqui r ía el 
resultado del desafío. " N o quiero 
pensar en una der ro ta" ; deoía. Cuan-
do le comunioaron el tr iunfo de su 
club exclamó ¡ K u r r a por el Inst i tu-
t o ! [v iva m i compadre Alemany! 
Hermoso rasgo de compañer ismo que 
muestra de modo clara el carácter! 
franco de ese gran muchacho que se 
llama Daniel Blan'co. 
E l Inst i tuto no batea, dec ían los del 
Casado. Si no doy 18 struck outs no 
pitcheo más decía alguien. 8 i per-
demos, mo corto la. cabeza, decía otro' 
que se la^ d á de inteligente. Y el Ins-
t i tu to bateó 11 hits, se robó 0 bases, 
•hizo 10 carreras. . . en una palabra, 
arrol ló. 
Raú l Gutiérrez, catcheó ooano nun-
ca. D e t r á s del bate estuvo insupera-
bre y tirando a las (basses, serrcilia-
monte tremendo. Corredores como 
P á r r a g a , Mestre e Blas murieroin en 
segunda con cuatro tiradas-reláiupa.-
go que re'eibió magistralmmte Flor 
González. Además , Bresneham, rechi-
t j la bola de verdad, sino que lo diga 
lilas. 
Pancho Llano, el IcmítO'fíeldMr ins-
t i tu t r i z fué el héroe en el uso do la 
majagua. Dos hits tiene, trem<ibun ios 
y oportunos. Con el primero metió las 
earreraiq del empate. E l segundo fué 
un t r ímeazo de los terribles; la bola 
viajando por encima de la "caíbem d*í 
center y Llano corriendo las bises. 
Hasta tercera no paró . 
Parraguita, del Casado fné el hé-
roe de su club. Hizo cuanto pudo por 
ganar y jugó con gran amor propio 
y sin' pretensiones. ¡Bien por P á r r a -
ga! Izquierdo, parece que ha nacido 
encima del primer sateo porque lo de-
fendió miagistralmente. Además, fué 
uno de los pocos que le vió la bola a 
Gaspar Aleimiany. Esteíban Aeosba, 
catcheó muy bien, pues hay que te-
ner eñ 'cuenta que jugó tfuera de t r i -
ning. 
En resumidas cuentas; el Inst i tuto 
ganó por que jugó mucho m á s base-
ball que el Casado. Porque bateó más 
11 hits contra 6; porque corr ió más, 
9 baseg contra 1 ; porque fildeó mejor, 
3 errores contra 8 y porque Alemany 
pitcheó mejor que Dirube. 
He aquí ahora, el estado del Cam-
peonato,—ol verdadero,—puesto que 
el que se publioó en " E l Mundo" , tie-
ne una ligera equivoca,eión,: 
G. P. Ave. 
Campeonato de Manzanillo 
S e g ú n " L a D e í e n s a , " periódico 
que se publica en Manzanillo, la cul-
ta e .üuistrada Sociedad del Casino 
ha contribuido con l a cantidad ele 
"veinticinco pesos" para comprar 
los trajes de los jugadores do las fcreá 
novenas, a (fin de que éstas se presen-
ten bien uniformadas el d ía de lal 
inaugurac ión del championsháp. 
Los periódicos locales invi tan al 
"Circo Manzani l lo" y la sociedad 
del "Ldoeo" a que imiten al "Casi-
n o " en su generoso proceder. 
A n t i l l a . .. ... « ^ „ , . ., 2 4 333 
A , Oficios . * >; * ... . 2 4 333 
Candler . . , . . . . . 0 6 000 
Con este juego casi se ha descidido 
el Campeonato. Ya casi se puede ase-
gurar que e l Instituto, Champion de 
1913, lo será también de 1914. 
Véase (ahora el score del juego : 
Score del juego "Intituto-!Casado.,, 
I N S T I T U T O 
V . C. H . O. A . E . 
Hoyos, c f , v; ^ M 
González, 2b. . 
ViaMespinio, s r f 
Gut ié r rez , c . *, 
Calvo, nf, ss >: 
Calvo, 3b. w w y 
Llano, ÉL >. m 
Alemany, p . .. . 




2 2 o 
0 0 2 




0 0 0 
5 0 1 0 7 0 
4 1 1 11 0 1 
Totales. > . . 42 10 líL 27 15 3 
CASADO 
V . C. H . O. A . E. 
Pájrraga^ r f , 2b 
Tello, m. . 
Mestre, ^cf y o 
Córdova, 3b. . 
Pérez, I f . . »: s.. . 
Ulas, 2b r f . . te 
Izquierdo, I b . ri 
Dirnibe, p . « >: , 
Acosta, c. . ;, , 
Orta, c f . y .• i 
3 1 2 1 
3 0 0 0 
3 0 0 2 
4 0 0 1 
4 0 1 0 
2 0 
4 0 0 3 
2 2 14 0 0 
1 1 2 8 2 
0 0 4 1 1 





Totales . . . . 29 4 6 27 14 8 
Anotacaán por entradas 
Inst i tuto v * . . 100 010 611—40 
Casado. . > . . 003 010 000— 4 
Sómaxio 
Three base hitsi: F . l ü a n o . 
'Two base h i t : Yaldespino. 
Bases robadas: IVL Hoyos (3) , P, 
Conizállez (2) , Valdeispino, J". Calvo, 
Alemany e Ituarte, SaJerifíee h i t : A, 
Calvo, P á r r a g a , y Acosta. 
iStruck ou t : Alemany 5, Dirube 2.. 
Bases por bolas: Por Alemany 6, po* 
•Dirube 4. 
Bassed b a l l : Gut ié r rez 1, Acosta 4. 
ü m p i r e s : Menéndcz, Reyna j T, 
Pé rez . 
Tiempo: 2C15. 
Amotador: Pedro Cabrera. 
L I T E R A T U R A 
R E M I N I S C E N C I A S 
SANTAFE Y BOGOTA 
P O R 
J O S E M A R I A C O R D O V E Z M O U R E 
B A I L E S 
C o n t i n u a c i ó n 
^ señor Tanco y su encantadora espo • 
P doña Joaquina Cordóvez. 
I>el patio principal se formó un 
hermoso kiQsko cubriéndolo con pabe-
^óa de telas de linón que dejaban 
' ^^uc i r uno de esos cielos estrellados 
JQe sólo se ven en las i altiplanicies au-
Jdinas. E l piso se arregló tan igual 
foaio xma (j0 billar, cubierto con 
loiia blanca, dejando en la mitad una 
«cacia llena de bombitas de cristal 
i Uluainadas. Las paredes se cubrie-
í*oa con espejos que reproducían en 
'bonitas variedades el conjunto de 
*Sas fiestas de hadas, produciendo la 
fusión más completa la colgadura de 
Jores naturales y plantas vivas de to-
PMos climas, colocadas con tal arto, 
p Parecía una inmensa gruta con 
|P*dores para ver un baile distinto a 
; ô de quiera que se f i jara la vista. 
:, s galeones de los corredores esta-
^ iguahnen te cubiertos de flores na-
jajT^^s, y adornados con festones de 
tas 56 cristal iluminadas al esti-
0 veneciano. 
P*11 el ancho corredor alto se situó 
|y*questa dirigida por el profesor 
[ -^au Alejandro Liudig . Desde los 
corredores laterales se gozaba de un 
espectáculo indescriptible. 
Los salones que dan a la calle sé 
arreglaron lujosamente con mobiliario, 
de los estilos de Luis XPV y Luis X V , 
y en ellos se exhibieron las preciosida-
des que don Nicolás trajo de ^la Chi-
na y de otros países que había reco-
r r i do : aquello fué una positiva sor-
presa para todos y no se sabía que ad-
miar más. U n solo ajedrez había cos-
tado dos mü pesos en oro al atrevido 
viajero. 
Las piezas laterales, hacía el Norte, 
se convirtieron en cantinas permanen-
tes en las que se servían toda clase de 
sorbetes, helados, té, caflB y chocolate 
con sus respectivas exquisitas colacio-
nes; las situadas al Sur se destinaron 
para tocadores de las señoras, sur t í 
dos de todo lo que pudieran necesitar, 
y las que miran al Oriente sirvieron 
de comedores en los cuales había me-
sas brillantemente iluminadas y pro-
vistas de cuanto exquisito y raro pu-
diera uno imaginarse, todo preparado 
en la casa. 
A las nueve de la noche empezaron 
a llegar los invitados que eran, des-
de el Presidente de la República, lo 
más notable y florido de nuestra so-
ciedad, así nacionales como extranje-
ros: las señoras con magníficos tra-
jes de baile y los caballeros con el ves-
A t t e n m ® , a l I d n i a d b i f 
ILefiadar que reposa» 
bajo e-1 rotole, sacude tu desmayo; 
que en tu desmayo encontrarás ia. muerte. 
Tala el roble robusto, antes que el rayo 
lo Meuda... Tala el fuerte 
y viejo robledal donde eu gayo 
gorjeo alzan los pájaros caaitoree, 
Y, con el ihacha, llena 
la selva de olamores 
ai derruir dos troncos y lo» nidos^ 
antes de que en los tronco» demolidos 
por los siglos trabaje su colmena 
él enjamT>r3 de abejas laboriosas 
y el hueco, ebrio de miel y de zumbidos» 
ni aún sirva de abrigaño al ermitaño. 
¡Leñador que reposas 
al rumoroso amparo de los robles 
sabedores de vuestras galanías 
y vuestras romerías: ¡Arma el brazo 
con el baclia que fué, mientras dormía», 
como estéril mujer en tu regazo! 
Y por el bosque el ronco 
gemir resuene del primer hachazo, 
cuando sangre a eu golpe el viejo tronco. 
No llores, leñador, porque se abata 
la tradicción... Las ramas seculares 
que el Sol dora y henchida de cantares 
en los nidos, que hicieron tu paz grata, 
mañana serán gozo en vuestro» llares 
cuando chisporrotee la fogata. 
Las ramas que hoy te dan la mansedumbre 
de su sombra, mañana serán fuego 
que prenderá en tus venas nueva lumbre. 
Y el tronco, el respaldar de tu sosiego 
cobarde é ^nfecundo, 
el viejo tronco que al terrón se aforra 
dándole por su savia vana pompa, 
mañana dará al mundo 
bargueños para el pan que dora el horno 
—la paz de los hogares—, 
y, aún más que el arca y más que los si-
(llares) 
donde duerma el abuelo,, más que el 
(torno) 
en donde hilar los linos familiares, 
dará el muñón que en el terrón se aforra 
lanzas para la guerra, 
para la mar aventureras quillas 
y aperos para la tierra 
en que poner, rasgando sus entrañas, 
la dulce comunión de las semiHae. 
Dei año muerto los pasados días 
cuentas son de un rosario en que solías 
tus marfllinos dedos resbalar: 
cada perla es la dicha de un momento, 
y la cruz la señal del sufrimiento 
que al cabo del placer hay que apurar. 
En su designio inexcrutable y vario 
el tiempo te ha de dar otro rosario 
donde tus dedos otra vez pondrás. 
...De nuevo té sonría ia fortuna 
y desgranes las pealas una a una, 
dando a la cruz un beso nada más. 
Fernando de Zayas. 
Blando el hacha... Que el recio tronco 
(cruja) 
bajo tu embate, leñador; que roa 
tu hacha la fibra y veta de los robles, 
¡como el único diente de una bruja! 
Que ia renovación diga su loa 
cuando tu brazo haya 
truncado el tronco en que labrar la proa: 
¡El mascarón tallado en la madera 
olorosa, que mire hacia una playa 
de triunfo a donde rijas tu galera! 
Crea y destruye; que los troncos viejos 
serán los aparejos 
para un día vencer... ¡Destruye y crea! 
¡'Labra el navio que te lleve lejos, 
más lejos de tu idea! 
Que otros robles traerá el tiempo, otros 
(robles) 
que urdirán con su sombra vuestros hijos 
amorosos cobijos; 
y este árbol que amparó con su espesura 
tu primer ventura 
flor de monte que ahrió en tu juventud, 
hecho a tus golpes trizas 
rodará como un laúd . . . 
¡Y, tras de darte el lauro en tantas lizas, 
harán de él tu ataúd 
unas manos piadosas 
porque el viento' no avente tus cenizas, 
leñador que reposas! 
José CAMINO NESSI. 
D E M O S T R A D O R A D E N T R O 
MPRESIDNES DElTíENOERfl VULGAR 
ALGO POETA 
Hay a la puerta, al amparo do l a 
sombra, un alquilón. E n el pescante 
anedita el auriga, en actitud igual a 
ia del OalbaMero de los Icones en Pe-
ña ¡Pobre; medita también el jaco, 
tendido el cuello, tocando con los 
belfos el suelo reseco, polvoriento. 
La tarea de hacer madejitas de 
cuatro varas de estambre, qoie ban 
de venderse a centavo la madeja, em-
barga la actividad del ¡hortera; ta-
rea que suspende a veces ya para 
escarbarse con un palito la úOítima 
muela, bien para mirar cómo en el 
chorro de agua de una manga de 
riego que fu-era maneja un rapaz, la 
luz descomiplonese -3n los siete colo-
res del iris. 
De pronto entra en la tienda ua 
destello de luz : un rayo del sol re-
flejado en la tuna de un espejo qua 
en la calle alguien lleva a ¡hombros. 
La suave oscilación del espejo, acú-
sase violenta en el rayo reiflejado, 
ima manclia de luz recorre el techo, 
detiénese sobre un ent repaño y arro-
j a al muro un p u ñ a d o de sombras 
deformes, auguloBas, do limipios con-
tornos, sombras sin pemrmibra, co-
mo las que proyecta la luz de los 
arcos voltaicos. Tiembla y desapa-
rece. 
Han de ser las tres de la tardo: en 
el cielo, de intenso azul toqui, br i -
l i a el sol con un tono amarillo dg 
rbronce. Ese tono toma cnanto %<y* 
can sus rayos. 
L a paz clásica de las viejas ciuda. 
des castellanas lo envuelve todo. 
tA esas horas, siempre en busca d-j 
lo mismo, suele ientrar eu 'la tienda 
la muger más bonita de la Habana. 
Viste de (blanco un día sí y otro tam-
bién, pide tres boias de hilo blanco 
del Mar t i l lo , del múmero cuatro y 
mientras se las doy l a contemplo: tic., 
ue de oro la melena; oomo los suyoa 
¡morón los ojos que a Gutierre de Go-
t ina dictaron el célebre madrigal; e3 
su boca, si r íe , rosa albierta en ' la 
m a ñ a n a tras noche de rocío "hi los 
de grana *<sus,, labios y " s u " hd, 
bla hermosa," Nada comparable a 
sus manos, blancas oual la cera vo-
t iva , manos de duquesa hechas a 
enhobraa- agujas de oro, teñidas da 
coral en las yemas de los dedos como 
las de la pescadora de Próc ida l io . 
rada por Lamartine. . . . 
Niada eé de esta topém que si por 
&u tipo recuerda a las Claudin-as; es 
per su andar t ímido, de figura mol-
deada en un girón de niebla i(om^ 
que pasa, sombra que se adeja'v.,., 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 4 D E l o u 
D I C H O S A 
D E 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
C A S A m o n t a d a a l a m o d o r n a c o n t o d a s 8as c o m o d i d t 
d o s y l a m e j o r s i t u a d a e n e l g i r o d e l s e r v i c i o ^ 
c a m b i o y v e n t a d e T I T U L O S D E L A R E N T A , t ^ 
d a s c a n t i d a d e s , a t i e n d e l o s p e d i d o s q u e l e h a g a n d e l i n t e r i o r p o r i n s i g n i f l o a , , , 
t e s q u e s e a n , d e s d e u n T I T U L O h a s t a 1 0 0 , a l o s t i p o s m á s m ó d i c o s q u e Sa 
c o t i c e n e n p l a z a , r e c i b e e n p a g o t o d o v a l o r c o t i z a b l e . E l q u e n o c o n o z c a « s í a 
c a s a q u e p r u e b e y q u e d a r á c o m p l a c i d o d e l p u n t u a l s e r v i c i o , p u e s s e comp?.0, 
m e t e a s e r v i r l a s ó r d e n e s e l m i s m o d í a q u e l a s r e c i b a . 
P ísSa p r e c i o y l o o b t e n d r á c o n 15 d í a s d e a n t i c i p a c i ó n a l s o r t e o . 
O B I S P O E S Q U I N A A C O W I P O S T E L A . - A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . - C a b l e : " F E R D R I G U E Z 33 I 
I O N M E R C A N T I L D A S i EL PUERTO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
E n e r o 3 
P l a t a e s p a ñ o l a d e . . ^ . . . T . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 
C E N T E N E S a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 
L U I S E S a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 
B O L S A 
9 9 
9 ) i 
COTIZACION DE VALORES 
BUletea del Banco .¿¡spafioí de la Isla 
de Cuba, 2a 3 
Plata española contra oro español 
9873 99Vs 
Gieennacks -coatíra oro espafiol 





9 8 % a 
9 a 
9 ^ 
5 - 3 3 e o p l a t a 
5 - 3 4 
4 - 2 6 e n p l a t a 
4 - 2 T 
1 . 0 9 ^ 
115 sin 
E L C O R R E O F R A N C É S L A " g A V A R R E " Y E L A M E R I C A " 
N O < < H A V A N A " | - E N E L P R I M E R O L L E G O E L M I N I S T R O 
D E L B R A S I L E N C U B A . - D O S P E R I P D l S T A S I T A L I A N O S 





Emprési-ito de la Repübllca 
de Cuba N 
Lá. ae la ílép-3';lica de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 100 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana. .. . . 111 
Ouiif aciones segunda hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 109 
Obliga.eion¿3 Ira. hipoteca 
F . C. de Cienfuegosi a Vi -
i laclara. N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
T.d. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (.Circu-
lación). . 101 110 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas "r Elec-
tricidad de la Habana. . N 
üouos de ¡a Hava-ia Elec-
¿ric R a i 1 w a. y's Co. an 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) cousolidades de 
los P. G. ü. de la Ha-
bana . N 
Bonos de la Compania <ie 
Gas Cubana. N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works. . 0 N 
Idem Hipotecarios Centrai 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Centrai azucarero 
"Ccvadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica d« 
Santiago de Cuba. . . .; N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y íClectricidad de la Ha-
bana 103 
fcmorésitto ¿e la Repübiica 
de Cuba . 100 
Matadero Industrial. . . 50 
Obligaciones Fomento A.gra-
río garantizadas (en cir-
culación) 60 
3uban Telephone Co. . . . 85 
ACCIONES 
Eanco Español fle la isxa 
de Cuba. . . . . 
Banco Agrícola ¿a Fuerto 






¡Banco Nacional de Cuba 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 1*1» 
mitada ; 90% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba .• 25 
C o m p a ñ í a del FerocarrU 
del Oeste. . . . . . -.i 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín . 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas «j 
Dique de la Habana Prefe-
rentes ; 
Id, id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Kavana El©ctrio 
1 v a. i i vv- a y s L i g h t Power 
Preferidas ... 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. • 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
CV-rn Telephone Co. (pre-
feridas. • 
Cuhai) J'elepuone Company 
(comunes) 75% 
Ca A'cimbrado y Muelles 
Los Indios . 1 
Matadero Industrial. . . . 1 
femenro Agrario (en cir-
• culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water ^ ' 0 ^ 
Company . 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Ca. Industrial de Cuba. . 



















E l Secretarlo. 
Francisco Sánchez, 
95%' 97 y2 
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BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Febrero 3 
De New York vapor inglés "Lawentic," 
en lastre. 
iDe Hamburgo y escalas vapor alemán 
"Wasigen-wa'íd," con carga general. 
De Cayo Hueso vapor inglés "Halifax," en 
lastre. 
DIA 4 
De ¡New York vapor americano "Hava-
na," con carga general. 
De St. Nazaire y escalas vai>or francés 
" L a NaArairre," con carga general. 
" L A NiAVAERE" , 
El vapor correo franejés "La Nava-
we" entré en puertto anoctbe proce-
dente de Saint Nazaire, Santander y 
Comña, conduciendo cai'ga general y 
208 pasajeros para la Haibana^ de ellos 
9 de primera clase, y 139 de tránsito 
para Méjico. 
EL MmCSTBO BRABIIiEÑO 
Entre los pasajeros de cátamra pa-
ra la HalDaua, figfuira¡l>an en primer 
término, el Mintótro del Brasil m Cu-
ba, Mr, Raúl Regís de Oáivteiras ecom-
pañado de su distingririidja lespaspak, 
OTROS PASAJEROS 
Llegaron también en " L a NímcnP©" 
los señores: Juan Maso, Roberto Pla-
tean, Manuel Scudert, Onstayo Bou-
get y Manuel Torrente. 
DE TRANSITO 
Para Méjico, Director del Banitío 
Prancés de Méjico. 
Licenciado J. R. Aspe, distinguido 
y rico abogado mejicano, con su diŝ -
tinguida familia. 
El acaudalado propietario mejicano 
señor Manuel Riba. 
Y los periodiistas italianos Julio Eu 
rico Cava y licenciado Pier Alexan-
der Paistorello, que se dirigen al tea-
ro de la guerra para enviar corres-
pondencias a sus respedtiyo® periódi-
cos. 
El señor Cova l e r a la representa-
ción de " E l Siglo I X " de Oénova y 
" L a reseña Ilustrada", de Tormo; y 
el señor Pastoreilílo la de " L a Gacê  
ta", de Torino y ei "Convenio Artís-
t ico" de Grénova. 
EL " H A T A N A " 
Procedente de New York, con es-
cala en Nassau, entró en puerto esta 
nmñana el vapor correo americano, 
"Hiavana", que trajo 154 pasajeros. 
'Contáibanse entre éstos; 
El comerciante señor Eduardo Luis 
Desverninei, primo bermano del ac-
tual Secretario de Estado doctor Pa-
blo Desvernine. 
E l joven Leopoldo Dolz ^ j o del 
Cónsul general de Cuba en New York, 
Don Antonio Pemas, dueño del ai-
macen de tejidos " E l Saturno" de la 
calle de la Muralla. 
Y los señores José y Man el Villa-
pol, Francisco de la Torre; Vicente 
Lnás, Charles B. Doane y José Cano. 
MR] KNOX 
El ex-Secretario de Estado de los 
Estados Unidos, Mr. Knox, hizo en 
el "Havana" la travesía de New York 
a Nassau donde pasará algunos días 
a salvo de log rigores del invierno. 
Con Mr. Knox, iban su esposa y su 
hija. 
MR. THOMPSON 
Llegó también en el " H a v a n § " el 
cuidadano inglés Mr, John M. Thom-
son, Cónsul honorario de España en 
Toronto, Canadá. 
Mr, Thompson, que fué también 
Cónsul de Ouiba en Toronto, hace 
tiempo, viene a la Habana en viaje 
de placer ,según nos dijo. 
EL " H A L I F A X " 
Para Xey West, salió esta mañana 
d yapor inglés "Haüifax" llevando 48 
pasajeros, entre ellos los señores Jai-
me Kotatílor, José Villa, José Perro, 
Castro López, A. de Ambax y otros. 
Producción de oro y plata 
La producción mundial de plata, ha 
sido, de 1897 a 1913, de 334.894.630 ki-
los que representan 75,199.650,000 
francos aproximadamente. 
Durante el mismo período de tiem-
po, 'la del oro se ha elevado a 21,184,619 
kilos, que representan 70.627,800,000 
francos. 
Las estadísticas señalan que la pro-
ducción del oro no ha sido considerada 
hasta hace poco, y que iguala en los 
treinta últimos años a Ja obtenida en 
trescientos ñoventa y ocho años prece-
dentes. 
Solo en 1912 excedió de 670.000 ki-
los, próximamente unos 3,000 millones 
de francos. 
Hay que fortalecerse 
Un noticiero hallábase muy 
cólico porque con muchísimo trab 1 
lograba apenas redactar la cuarí^' 
más sencilla y corta; pero le acón 
jaron que tomara el agua de ValdeU 
zura, tónica, nutritiva y que 
poco aumenta los glóbulos rojos 
refuerza el cerebro, y ya lia vuelto 1 
alegría al repórter, que, según ^ 
ahora se atreve a eseribir^más 
Tostado y a que lo que escribe W 
el mérito de " L a Divina Comecaa" 
el de las "Aventaras del 
Manchego Don Quijote." 
¡ E L M E S d e F E B R 
S B R A U N G R A N M E S 
M E S D E F I E S T A S , P A S E O S , T E A T R O S , 
C A R N A V A L E S , T E M P O R A D A D E O P E R A 
P a r a q u e u n a d a m a e l e g a n t e p u e d a a c u d i r a t o d o s e s t o s 
l u g a r e s e s n e c e s a r i o u n b u e n t r a j e . E s t o s e c o n s i g u e e n 
L A 
í a g r a n c a s a q u e o f r e c e e n e s t o s d í a s l a m á s a c a b a d a c o l e c c i ó n 
d e ricos t r a j e s , l o m i s m o d e c a l l e q u e d e g r a n S O I R E E . 
" L A 
o f r e c e l o m á s r e g i o , l o q u e e s g a l a y o r g u l l o d e l a H a b a n a . 
E l a r t e d e v e s t i r b i e n e s t á e n l o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e 
" L A F I L O S O F 
N E P T U N O y S. N I C O L A S . 
C 650 T T 
GRANDES TRENES DE GARRDAJFS DE LUJO 
. - PARA PASEOS. BODAS Y DADTiZOS • • A N D R E S M O N , Ant igua de I n c á n . 
Luz 33.-Teí. A-1338. Concorda 182-TeI. 
F O L L E T I N 16 
H E C T O R M A L O T 
SIN FAMILIA 
O b r a laureada por l a 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
G allano número 62 
platillo en el interior del círculo, fue-
ra del alcance de las manos, ponía sus 
patas delanteras sobre el espectador 
recalcitrante, y ladraba dos o tres ve-
ees, golpeando el bolsillo que trataba 
de abrir. 
Entonces prorrumpía el público en 
carcajadas, gritos y chanzas. 
. —¡ E1 bribón del perro conoce quién 
l̂ene repleto el bolsillo I 
—¡Mano a la faltriquera! 
—1 Que da! 
— i Que no da j 
—¡Ya te cobrarás de la herencia de 
tu t ío! 
Por último salían las monedas de las 
profundidades en que se ocultaban. 
Entre tanto, y sin decir una palabra, 
pero con la mirada fija en el platillo, 
tocaba Vitalis en su vio'lín, levantándo-
le o bajándole, según el compás. 
No tardó "Capi" en volver, trayen-
do el platillo lleno. 
En aquel momento debíamos entrar 
en escena " M . Joli-Cceur" y yo. 
—Señoras y señores—dijo Vetalis, 
accionando con el varco en una mano y 
con el violín en la otra—vamos a con-
tinuar el espectáculo, poniendo en es-
cena la divertida comedia titulada '1 El 
criado de M, Joli-Cceur" o ' ' E l más 
animal de los dos no es el que se ^ 6 ^ ' ' 
Un hombre como yo no se rebaja hasta 
el punto de hacer de antemano el elo-
gio de su obra y de sus actores; así, 
pues, no os digo más que una cosa: 
abrid los ojos, preparad los oídos y 
disponeos a aplaudir. 
Lo que él calificaba de ''divertida 
comedia" no era, en realidad, más que 
una pantomima jes decir, una pieza re-
presentada por medio de gestos, sin 
pronunciar palabra alguna. Y así de-
bía ser, en efecto, por la sencilla razón 
de que dos de los principales actores, 
"JoK-Cceur" y "Capi" no sabían ha-
blar, y el tercero (que era yo) estaba 
Lanjflolet con alumbrado eléctrico parajoj! 
C 491 alt. 12-2 
en tal situación de ánimo que no podía 
pronunciar ni una letra. 
Sin embargo, para bacer más com-
prensible la acción de' los cómicos, 
acompañábala Vitaiis con algunas fra-
ses que preparaban las situaciones de 
la pieza, explicando su argumento. 
De este modo, tocando con sordina 
una marcha guerrera, anunció la en-
trada de " M . Joli-Coeur," general in-
glés, que había obtenido sus grados y 
su fortuna en las guerras de la India. 
Hasta aquel día no tuvo " M . Joli-
Cceur" otro criado más que "Capí , " 
pero en adelante quería estar servido 
por un hombre, pues sus riquezas le 
permitían aquel lujo; por otra parte, 
hacía mucho tiempo que los animales 
eran esclavos de los hombres, y era 
preciso que tuviese término semejante 
esta de cosas. 
Mientras esperaba al criado, paseá-
base de arriba a abajo el general Jo-
li-Cceur," fumando un gran cigarro. 
¡Era digno de ver cómo lanzaba bo-
canadas de humo a las narices del pú-
blico I 
E l general se impacientaba y los 
ojos se revolvían en sus órbitas como 
si fuese a montar en cólera; mordíase 
los labios dando fuertes patadas en el 
suelo. 
A la tercera debía entrar yo en es-
cena, conducido por "Capt" 
Si hubiese olvidado mi papel me lo 
recordaría él perro. En el momento 
oportuno me tendió la mano, presen-
tándome al general. 
Verme, y levantar los brazos hacia 
el cielo con ademán de desesperación, 
todo fué uno. ¡ Cómo! ¿ Era aquél el 
criado que le presentaban? Llegóse a 
mí, examinándome atentamente, enco-
giéndose de hombros, y haciendo un 
gesto tan gracioso, que todo el mundo 
se echó a reir; era evidente que me 
juzgaba imbécil, de cuyo juicio tam-
bién participaban los espectadores. 
E l objeto de la pieza consistía, ni 
más ni menos, en demostrar aquella 
imbecilidad en todos sus aspectos; no 
había escena en que no tuviese yo que 
cometer alguna nueva tontada, al pa-
so que "Joli-Cceur" debía encontrar 
siempre una ocasión para desarrollar 
su habilidad y su inteligencia. 
Después de mirarme de pies a cabe-
za, mandó el general que me diesen de 
almorzar. 
— E l general cree—dijo Vitaiis— 
que cuando este mozo haya comido se-
rá menos bruto; vamos a ver si es cier-
to. 
Y me senté delante de una peque-
ña mesa, en la que había un cubierto 
preparado, y sobre el plato la servi-
l l e ta 
¿Qué haría yo con aquel pedazo de 
tela? 
"Capi" me indicaba que debía ser-
virme de ella; pero ¿cómo? 
Después de darle mil vueltas hice el 
ademán de llevármela a las narices. 
El general se retorcía por los es-
fuerzos de la risa, y "Capi" se "cayó 
de espaldas asombrado de var tanta 
estupidez. 
Comprendiendo que me equivocaba, 
examiné de nuevo la servilleta, pre-
guntándome cómo debía emplearla. 
Por fin, me asaltó una idea; arrollé 
la servilleta y me la puse a guisa de 
corbata. 
Nuevas carcajadas del general y 
nueva caída de "Capi," y así sucesi-
vamente, hasta que el primero, exas-
perado, me hizo levantar violentamen-
te de la silla, se sentó en mi sitio, y 
comió el almuerzo que me habían des-
tinado. 
¡Ah! El general sabía utilizar la ser-
villeta, i Con cuánta gracia la sujetó 
al ojal de la casaca, extendiéndola so-
bre las rodillas 1 ¡Con cuánta destreza 
partió el pan y vació su copa I 
Pero cuando sus maneras elegantes 
produjeron un efecto mágico, fué al 
pedir, después de comer, un monda-
dientes que pasó con inaudita ligereza 
por su blanca dentadura. 
, Entonces resonaron los aplausos por. 
todas partes, y terminó la represent* 
ción en medio de un triunfo. 
¡ Cuán inteligente era el e10110 
i Cuán estúpido era el criado! . 
Estos fueron los elogios que Vital 
me hizo al regresar a la posada,̂  
eiéndome que era tan excelente c0^ 
co, que sus alabanzas acabaron J)0r * 
narme de orgullo. 
CAPITULO V I I 
APRENDO A LEEB 
Era indudable que los actores ^ 
compañía de M. Vitaiis tenían un * 
talento; me reñero a los perros 1 ^ 
mono; pero también es cierto qu 
talento no era muy variado. . 
Después de dar tres o cuatro rep? 
sentaciones, se agotaba su reperw»^ 
no hacían más que repetir las ol}r 
De aquí resultaba la necesidad a 
pennanecer largo tiempo en tm 
pueblo. Ja 
A las tres días de nuestra l 1 6 ^ . 
Ussel, fué preciso ponerse en ^ tai» 
{Adónde íbamos? Teniá ya ^ 
te confianza con mi amo para " 
tirme hacerle esta pregunta. , ^ 
—¿Conoces el país?—respon^ 
rándome, 
—No. 
X ^Jt^^i^A* aj_ . 
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H a b a n e r a s 
- Empiezo con un saludo. 
Es de bienvenida, y muy cordial, 
cumplidísima, para un ilustre diplo-
mático, el señor Eaoul Regis de Ch-
a i r a , Ministro do la Repiiblica del 
Brasil en la Habana, 
A bordo de L a Navarro llegó en la 
mañana de hoy acompañado de su dis-
tinguida esposa, la señora Gina de 
Aran jo de Olinda, dama muy culi a y 
muy elegante que a su paso por nues-
tra sociedad, a fines del verano ante-
rior, se captó grandes afectos y simpa-
tías. 
No se habrá olvidado la presencia 
.de" la señora de Regis de Oliveira en 
una soiréc en casa del caballeroso y 
muy querido doctor Gonzalo Aróste-
gui Cónsul General del Brasil, en 
muestra República, que br indó a un au-
ditorio escogidísimo la oportunidad cl« 
admirar los méritos artísticos de }a in-
teresante dama. 
| Ultimamente, durante su estancia 
en Europa, su salud se quebrantó sen-
siblemente. 
Pero ya repuesta, complacidísima, 
vuelve a esta sociedad la que ha de ser 
en nuestro mundo diplomático una de 
sus figuras de más relieve. 
Así lo abonan su hermosura, su ele-
gancia y su e&prit. 
Los distinguidos esposos brasileños 
se han instalado en el hotel S e v ü l a 
- provisionalmente. 
Después pondrán casa. 
Días. 
Son hoy los de un amigo amabb y 
querido, Mr . Gilbert Pemberton, admi-
nistrador del teatro de Payret. 
¿Cómo faltarle mi saludo? 
Recíbalo desde estas líneas con la 
expresión de mi afecto y mis simpa-
tías. 
Felicidades, Gilbert 1 
« « 
# 
Del gran mundo. 
He dado la noticia, acogiéndome a 
rm rumor, de un baile próximo an la 
Quinta de Balboa, 
i No es así. 
Se trata sencillamente de un recibo, 
la noche del 23 del actual, de la dis-
tinguida dama Inés Goyri de Balaguer 
,y su encantadora hi ja Graziella. 
Pero sin carácter de fiesta. 
Traslado. 
La señora viuda de Guillermo Dok, 
pama tan respetable y tan distinguida, 
deja su residencia del Vedado para 
instalarse en la Avenida del Golfo con 
Igus tres encantadoras hijas Carmela, 
-Adelaida y Julia, señoritas que son 
muy celebradas en nuestra sociedad. 
Ha tomado la planta alta de la her-
mosa casa que ocupó la Legación Ame-
ricana antes de trasladarse ni Cerro. 
Jeñalarán días de recibo. 
•Opera. 
j ía r ía Barrientos llegará el sábado 
eu el Ka í ser ina Augusta Victoria al 
puerto de Nueva York. 
A recibirla salió ayer su esposo, el 
caballero argentino señor Keen, y^ro-
poniéndose estar ambos en la Habana 
la semana próxima. 
Viene con ellos la Superbía. 
La temporada en el gran teatro del 
Politeama, que se inaugura rá con So-
p á m i u l a , promete ser animada, br i -
llantísima. 
Las listas de abono a palcos y lime-
|Kí están ya casi cubiertas totalmen-
te. 
Entre los abonados últ imamente se 
cuentan el Ministro de España, el M i -
nistro de la Argentina y el Casino E s -
pañol , que ha tomado once palcos para 
sus socios. 
A propósito de la temporada. 
En una de las óperas que han de 
cantarse primeramente, E l hojrhero de, 
Sevilla, estrenará María Barrientos 
un modelo de traje donde el famoso 
pincel de Zuloaga ha dejado muestra 
gallarda de su arte. 
Ignacio Zuloaga, todos lo saben, es 
el gran pintor vascongado que tiene su 
estudio en Par ís . 
Las bodas de esta noche. 
Una en la Merced, a las nueve y me-
dia de la noche, que reuni rá en el aris-
tocrático templo a una nutrida y br i -
llante representación de la sociedad 
habanera. 
Boda de Carmelina Guzmán, 
Uni rá su suerte la lindísima señorita 
a la del simpático joven Eduardo A l -
fonso. 
^ en Belén se celebrará el matri.'íto-
nio de la señorita Carmen G. Santa-
marina con el joven Armando F . Pella 
y Rigau. 
Plora: las nueve. 
Una tarjeta, recibo. 
Es el souvenir del bautizo de un 5a-
hy monísimo, hijo de los jóvenes espo-
sos? Francisca Castellanos y Pedro He-
ñís, a quien se le impuso el nombre de 
Eduardo. 
Simpática la ceremonia. 
Celebrada el domingo en la iglesia 
del Cristo fueron los padrinos el se-
ñor Casimiro Fernández y su aprecia-
ble esposa, la señora Ménica Castella-
nos, atestiguando el acto con su pre-
sencia familiares e invitados numero-
sos. 
¡Quiera.el cielo otorgar para el nue-
vo cristiano el más venturoso porve-
n i r ! 
E n una postal. 
Llega a mis manos conteniendo esta 
pregunta: 
—' ' ¿Cómo debemos i r las señoras a 
la bendición de la nueVa casa del Ca-
SÍJIO E s p a ñ o l , si con mantilla blanca o 
con mantilla negra?" 
Blanca. 
¡Qué duda cabe! 
Si de lo que se trata es que todas 
las damas lleven la clásica mantilla 
española no hay que vacilar entre una 
y otra. 
La elección es fija. 
No hay para el caso más que la man-
t i l la blanca. 
enrique F O N T A N I L L S . 
ÍA CASA QUINTANA 
GaJiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyer ía fina j caprichosos objetos 
rara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los art ículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
S C I l i a P e r f u m e r í a 
i a L o h s e 
DEPOSITO "CAS FILIPIMAS" h a b a n a 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
ar t i f ic ial de Vlc i iy Erba. 
La preparac ión es fácil y ráp ida . 
P ídase en las Farmacias, cajitas pa-
ra doce litros. 8. 
O R I N O K A . . . 
m i 
i 
• o r i n o k a ; ;:' j 
' - • • • 
^Locióii-üntura Idea! para restaurar el 
«olor del cabello y la barba. Maravlllo-
t80 Pigmento oapilaT. Nuro en Cuba.. 
¿i usted quiere aparcvn'ar una juven-
t.ud eterna, viendo desala .ecer sus ca-
^s, detener la caída de bu cabello y cu-
rarse la cas(pa sin. exponer su salud a 
las fatales consecuencias que irremisi-
blemente resultan con el uso de tintura 
que contienen nitrato de plata, adapte la 
"Orinoka," que es la loción-tintura ideal, 
única para recobrar la juventud perdi-
da. Orinoka no contiene nitrato de pla-
ta. No mancha !a piel. Destruye la cas-
pa. Detiene la caída del cabello. No de-
lata a la persona que la usa. Sus resulta-
dos son admirables. Seis años de éxito en 
otros países, ni una sola queja. Probarla 
una vez, es adoptarla para siempre. Com-
pre usted "Orinoka." Use usted "Orino-
ka." "Orinoka" ha resuelto el problema 
de la juventud eterna. 
"Orinoka" se fabrica en dos clases dis-
tintas: Número 1 que sirve para devol-
ver al cabello su color natural, quitar la 
caspa y evitar la caída del pelo. Número 
2 que tiene las mismas prexpiedades sin 
•teñ'ir el cabello. Especifíquese cuál se 
quiere. De venta en las principales Dro-
guerías y Farmacias a $2.50 el pomo cual-
quiera de los dos tratamientos. Agencia 
y depósito general para la República de 
Cuba; 
OBela&coaín número 19, Habana. 
En remisiones por Correo o Express 
para el Interior, mándese $2.75 oro ameri-
cano, y remitiremos libre de porte y gas-
tos hasta domicilio. 
Toda correspondencia y pedido del̂ e di-
rigirse a: THE ORINOKA. Co., INC., 
Apatado de Correos, número 5i Habana. 
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Nunca pretendas, niña encantadora, 
saber lo que es amor, si no has amado; 
por que en cosas de amor, está probado 
que suele saber más, quien más ignora* 
J . B. U. 
N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S o b s e q u i a r á d u r a n t e e l m e s d e F e b r e r o 
a t o d a d a m a q u e c o m p r e u n o d e l o s i n s u p e r a b l e s C O R S E S " B O N - T O N " , c o n u n 
e j e m p l a r , e s m e r a d a m e n t e i m p r e s o e i l u s t r a d o c o n g r a b a d o s , d e " M o l é c u l a s " , ú l t i m o 
l i b r o d e v e r s o s d e l i n s p i r a d o p o e t a S r . J u a n Bt. U b a g o . = 
S O L I S H N O . Y C A . G A L I A N O Y S . R A F A E L . 
P i d a l o s P O L V O S C O M P A C T O S . — L o s h a y e n t o d o s c o l o r c s . = 
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De San Juan y Martínez 
PEiSAiMiE 
¡En el día de ayer dejó de existir 
en este ipneblo, a una avanzada edad 
la virtuosa señora Francisca Esqni-1 
jarosa vinda de Melero, madre aman-
tísima de una familia querida y rea-
petada en ésta iSoeiedad. 
l i a casa del señor Antonio GVMero, 
Mjo de la desaparecida se halla cons-
tantemente visitada por sus mime-
rosas amistades, acompañándoie e?i 
«u insto dolor ante ' tan irreparaible 
pérdida, y liaciénidole presente 
sentimiento por desgracia tan sen-
sible. 
E l sepelio que se verif icará esta 
tarde será una sentida maniíestaciún 
de duelo, úl t imo tr ibuto de cariño a 
la querida matrona ihija de este pue-
blo, desaparecida para siempre. 
Paz y descanso en el lui,'ar qao pa-
ra los buenos tiene el Ber Suipremo 
destinado alcanzará la virtuosa ma-
trona, por sus grandes virtudes. Re-
ciban sus desolados bijos y demás fa-
miliares m i más sentido pésame, de-
seámdoies tengan la resignación ne-
cesaria en estos momentos de dolor 
que estamos otbligados a sufrir todcs 
los seres cristianos. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
DE U H A B A N A 
SEOEETARIA 
(Continitación de la Junta general or-
dinaria administrativa). 
De orden del señor Presidente se 
convoca por este medio a los señores 
socios del Centro, para que se sirvan 
ooncuprir a la Junta General ordina-
r ia administrativa que, como conti-
nuación de la anterior y correspon-
diente al cuarto trimestrre de 1913, 
se celebrará en los salones de la casa 
social, el jueves día 5 del corriente 
mes, a las oelio de la noche. 
Para poder concurrir a la Junta y 
tomar parte en las deliberaciones, se-
r á requisito indispensable la presen-
tación del recibo d'el mes de la ífe-
cba. 
Habana. 2 de Febrero de 1^14. 
E l Secretario, 
R. G. Márquez. 
C-629 d.-3-3 t.3-3. 
Pájaro de cuenta 
(Por ¡correo) 
Lo rurales Ignacio García y Ramón 
Cruz Pimiento, de este pueblo, traje-
ron como a la una de esta madru-
gada a Valent ín 'TrujiMo, vecino acci-
dental del Barr io de Guayabal, que 
detuvieron por portar un cuchillo de 
punta. A l ser requerido por la pare-
j a en la calzada, hubo de hacer tenaz 
resistetícia a la referida pareja y se-
g ú n és ta t r a t ó de aigredirle con ei cu-
chillo que portaba sosteniendo lucha 
cuerpo a cuerpo con el Guardia Ru-
ral García, y fué reducido el Tru j i l lo 
después de una tenaz lucha con auxi-
lio del vigilante de la PoBoía Munici-
pal destacado en Guayabal, Marttín 
Morales. 
Este individuo ha sufrido condenas 
en distintas ocasionas. L a iiiltima fué 
por roho de naranjas en la fínica de 
Gairrisicin, de la propiedad del ciuda-
dano de los Estados Unidos mís ter 
Smith 
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MARTI.—Tandas: <£Las gafas ne-
gras,'* " E l tío de Alca lá , " "Gente 
seria." 
ALHAMBRA.—Tandas : "Los ha-
bitantes 4e la luna ," "Diana en la 
Corte," "Por miedo a la pintadi l la ." 
M E T R O P O L I T A N CINEMATOUR. 
—Trenes de tres a doce. 
SOCIEDAD E L L I C E O D E JE-
SUS D E L MONTE.—Empresa José 
Yaldés. Cpa. Grandes estrenos diarios. 
Función todos los días. 
eontingencias de la vida y hallarse en 
buena disposición para prevenir y 
juzgar serenamente los hechos más in-
sólitos; es poseer la norma mental de 
nuestras acciones dándonos fijeza y 
ecuanimidad de espír i tu para llegar al 
f i n que nos proponemos; es contar en 
f i n con un método de explicación de 
las leyes morales y físicas del ü b i -
verso. 
Vulgarmente hablando solemos lla-
mar filósofo al hombre que soporta 
animosamente el dolor y las adversida-
des y no se envanece de la gloria n i de 
la fortuna. También llaman filósofo 
al que se echa a la espalda el fardo de 
las conveniencias sociales y es indife-
rente al ridículo, y a muchas formali 
dades que preocupan a la mult i tud. Y,; 
en resumen, el verdadero filósofo es el 
hombre que investiga l a razón o el mo-
tivo de cuanto le rodea; analiza por 
sí los fenómenos del alma y de la Na-
turaleza y busca la relación que puede 
haber entre unos y otros. La expe-
riencia vulgar queda satisfecha con 
saber el hecho; el filósofo quiere sa-
ber, o explicarse al menos, la razón, el 
por qué del hecho. 
Augusto Compte dijo que la filoso-
fía no ' puede ser otra cosa que una 
síntesis de las ciencias físicas, morales 
y sociales, o sea la unificación del sa-
ber humano. 
E l más humilde analfabeto tiene pa-
ra sí una filosofía de la vida; y con 
'mayor razón el hombre ilustrado debe 
formarse la suya por la reflexión y 
con el estudio de los grandes filósofos. 
E l conjunto de ideas que poseemos, sin 
una base fundamental de criterio pro-
pio y ecuánime es como un cuerpo sin 
alma en el que las ideas abortan como 
las criaturas que nacen muertas. La 
filosofía da carácter a nuestro espíri tu 
y eficacia a nuestros pensamientos: le 
cual es bastante para justificar el va-
lor de la Filosofía. 
M . Í2.—Una buena profesora de i n -
glés la señora Laura L . de Beliard ; 
vea el anuncio. 
V . ü-.—Buenos Aires, capital de la 
República Argentina, tiene 1,860.000 
habitantes. 
C O R A N O 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOI .ORKS U E 
C A B E Z A L A X A T I V O BKOMO QUININA 
desv ía la causa, curando también l a Grlp-
pe Influenza, Paludismo y Flt-bresL Sólo 
hay un "BROMO Q U I N I N A " L a firma de 
El W, G U O V E viene coa cada caiita 
Plaza-Garden 
Bast&nrant. Habitaciones eos riate 
»! Prado y Malecón. 28 clases de lie» 
lados. Especialidad en Biscnit g>««*v 
Bohemia. So sirven * domleiSo. 
67̂  F.-l 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Claudio B.—Algunos hay que como 
usted desprecian la filosofía, y pre-
guntan con sorna si es de alguna u t i -
lidad "meterse a filósofo.,* Las que 
tal preguntan no tienen la menor idea 
de lo que es filosofía. La Filosofía, 
madre de las ciencias, es la ciencia fun-
damental de las ideas generales in Ixs-
pensa'ble para la orientación del pen-
samiento humano. Es la indagación 
de los principios que han de servir de 
g u í a l a nuestro razonamiento. La f i -
losofía ejercita el espír i tu en el exa-
men y discusión de las cuestiones abs-
tractas o de orden elevado; cuestiones 
que influyen no poco en la marcha del 
progresot La filosofía prescribe el ré-
gimen de la voluntad, enseña al hom-
bre a conocerse a sí mismo, y somete 
nuestras ideas a una disciplina formal 
que conduce al mejor y más claro en-
tendimiento de las cosas; dirige la 
mente por los cauces de un criterio 
ilustrado para que el discurso no se ex-
travíe en ese atajo de vulgaridades 
que es la conversación del común de 
las gentes. 
Tener un concepto filosófico del 
mundo, es como estar preparado a las 
'**************-****/r¿r*¿rM*-jrMjr*M'jr*-*-*-jrrjr*jr 
C U E L L O S y p u ñ o s d e i $ 
m e j o r c a l i d a d . 
J . Pardo. Obispo 46, 
e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
C 622 5-2 
P a r a l a O p e r a 
Te-neanos m a g n í f i c o s y lujosos trajes sa -
lidas de tea-tro, adornos de cabeza y un 
gran surtido 'de ar t ícu los de fantas ía . T o -
dos los recibe directaanente de Par ís l a 
acreditada casa DoUy Soeurs, Obispo 78. 
Se acaban de recibir ©legantes modeHos 
de sombreros y vestidos de calle. T e l é f o -
no A-77il2. C . Sa.a 10-S1 E . 
W . 
T O D A 
PERSONA que presente completa la etiqueta deesto 
Rompe-Cabezas, en el "PROGRESO D E L PAIS" Galia-
no 78, será obsequiada con una botella de muestra del 
delicioso PORTO-QUINA CONSTANTINO. —Para el interior envíense 
cinco sellos colorados para el porte. 
El aperitivo PORTO-QUINA CONSTANTINO y el ex-
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T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorroi 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Walos Bratnltos (Premios de ConstaDda y PropigamU)! 
Llera idí y Cia.-S. Rafael 1 Habana 
- / ..Jr 
1 > 
86.00 8.511.á3 
BALANCE GENERAL DEL DEPARTAMENTe DE AHORROS DE LA 
teiacióo de Depeodientes del Comercio 
D E L A H A B A N A 
PRACTICADO EN 31 DE ENERO D E 1914 
A C T I V O oro esp. plata esp. moneda A. 
ASOCIACION D E DÍEPENDTES. 
Saldo de esta cuenta con in -
clusión de los intereses (a ra-
zón de 6 0|0 anual) correspon-
dientes al mes de la fe-
dha. (1) 2.643.14 
AiSOOIAOION DOB DtEHENOTES. 
OTA, OBRAS. 
Saldo de esta cuenta con i n -
clusión de los intereses (a ra-
zón de 6 0|0 anual) corres-
pondientes al mes de la fe-
c t a 69.107.94 
M O B I L I A R I O Y 'BNSEiRES. 
Valor de ios que son propie-
dad del Departamento. . - . 213.74 
P E I M A D E CEDUIiAS 1er. EM-
1PTO. 
fíl 5 OjO premio, pa/gado cuan-
do se adquirieron, sobre las 
cédulas de la Serie A y B que 
esásten en custodia del Ban-
co Español , según detalle en 
la correspondiente cuenta. ., . 
^ADOBEIS (EN CUSTODIA E N -
E I j BOO. E S P L . 
Valor de 300 cédulas Hipote-
carias de la Serie A. y 746 de 
la Serie B. de la Asocn. de 
Deptes. del Como, de la Ha-
bana que a $100.00 y $50.00 
respectivamente, importan. . . 
J A V I E R J I M E N E Z ElMPIiEA-
DO CTA. DESITAiDCO. 
íCantidades desifaicadas por el 
mismo iiasta l o . de Agosto de 
1913 20.644.74 
BAÍNOO EiSlPAÑOL. 
Existencia en efectivo en el 
mismo 115.677.08 
PIG-NORAiOIOíNES. 
[Préstamos hecíhos con garan t í a 
de 176 acciones comunes de la 
H . E . R. ¡L. P. C.-50 preferi-
das de la misma Empresa.-40 
del Bco. Español y 100 del 
Banco Nacional, representando 
un valor efectivo a los tipos del 









Valor de 1 Hipoteca constitui-
da a favor del Departamento. 
CAJA. 
Existencia según recuento. . V 
OüíENTAIS PENDIEKTES. 
Ííos corretages correspondien-
tes a Fdbrero y pagados en 
Enero 49.25,. Un mes y ' diez 
días de intereses de Hipoteca 
a coibrar en Feibrero $8.00. . 
6.66 0|0 de 1 mes sobre 
$67.300.00 de las Cédulas en 
lOustodia.. v . . , . , , . 
Los $3.418.38 pta. al 99 0\0. . 
Los $86.907.84 cy. al 9% OjO. 
900.00 







iSuma total del Ac t ivo . - 334 .490.30 
Academia Comercial 
Corrales 
La más sólida garant ía de idonei-
dad y de honradez para comerciantes 
y banqueros, es el t í tulo que otorga 
esta Academia a sus alumnos. 
Se admiten pupilos y externos. 
Calzada de Jesús del Monte 412. D i -
rector Luis B . Corrales. 
Teléfono 1-2490. Prospectos por co-
rreo. 
P A S I V O 
DíHPOSaJTOS E N (JARANíTilA! 
D E FIAÍNZAR 
Los retenidos .para fianzas pres-
tadas por alquileres. . . . ^ 322.60 
REOIBOS RJEINTBGíRAiBLES. 
Importe de los recibos de 20 c. 
que es tán en circulación. ... .. 
DEPOSITOS iSIN IMHHEIES. 
Importe de los mismos. . . „ . 496.64 
DEPOiSITOIS OON I M m E S . 
Importe de los mismos,, . . . 235.690.18 
DEPOSITO P A R A L A TON* 
P i ^ O A L . 
E l 8 0¡0 s|. las utilidaxies en 
31 D ic . . . ; 432/38 
SAINIBAiMIENTrO D E (CiRiEDITO. 
Para sanear los crédi tos acti-
vos. . . . „ 2.478^9 
OUENTAiS PENDOIEfNaTES. 
¡Los intereses de Piignoraciones 
co'brados en Enero correspon-
dientes a Febrero 105.33 
(Saldo del oficial perteneciente 
a Enero, $105 pta. al 99 0|0 103.95 
Ints. 20 días ('basta 31 Enero) 
de los Deplósitos con Intereses^ 465.00 
Los $36.380.87 pta. 99 0|0. v. 35.957.67 
Los $52.904.03 cy 9% 0¡0 p. 57.929.91 
UlTILIDsADEíS. 
Las correspondientes al pre-










Nota : E l detalle de las cuen-
tas de Depósi tos se exMíben 
mensual mente en el exterior 
del Departamento de Ahorros 
y se publica detaüaKiamente 
en las memorias de la Asocia-
ción con el f i n de que cada 
«uno de los Depositantes pueda 
confrontar su libreta. 
(1) Quedan abonados los $300 p o r alquiler mensual y servicios del 
dtepiartamenito. R. de la R I V A . 
La Asociación, se^ún el ar t ículo 2o., Capí tulo lo. , del Reglame-nto del 
Departamento de Ahorros, garantiza todos los d©pósito& que reciba, con 
croantos bienes muebles e inmuebles aictualmente posee, y con lo que a d-




E l " C o m i t é Avellaneda" constitui-
do para celebrar el centenario de la 
insigne poetisa, ha publicado su " h i m -
n o : " el himno del Comité : una ba-
rrabasada l i teraria que va a dejar al 
mundo haciendo cruces. 
Hemos visto versos malos; hemos 
hecho atrocidades en eso de leer 
versos... Y sin embargo, aún no to-
pamos nada que pueda compararse 
con el himno. Es una cosa única, en la 
historia ! 
No conocemos al autor famoso que 
creó esa maravi l la ; no hablamos por 
el deseo de conturbar al autor. Ha-
blamos porque la obra es una enor-
midad, una desgracia, un crimen, nn 
adefesio, lo peor de lo peor, lo más in-
fame de lo más in fame . . . 
No hay un verso aceptable, en to-
do el himno, j Y hay disparates enor-
mes . . . ! 
Anotemos: 
Homenaje a la egregia cubana, 
que feliz en su frente combina 
los laureles de Esquilo y Corma 
y es del verso español soberana...! 
Y las otras estrofas son peores... I 
Camagüey, en hazañas fecundo, 
que recuerdan lacón la bravu ra, 
tu hija excelsa presentas al mundo 
de León y de Herrera a la altura... 
Como «| krishna—riqueza pasmosa— 
(¡Esto es estupendamente prodi-
gioso. . . !) 
oro a rastra, topacios, diamantes, 
siempre envueive su rima ANSIOSA... 
sentimientos, ideas brillantes. 
( ¡Pa ra que el verso resulte hay que 
cantar ansi-osa!) 
Pero la ú l t ima estrofa es lo mejor': 
Ella sola en la hispánica escena 
heredera de Sófocles brilla: 
¡Como aterra, enternece, enajena! 
¡Es del orbe, en verdad, maravilla! 
Pero esto ¿ es un himno u qué ? 
Cada palabra subrayada es una 
atrocidad. Para poner en r idículo el 
himno del Comité no hay más que re-
producirlo. 
Y para terminar, una pregunta: 
¿cree el Comité de este caso que eso 
se puede acompañar de música, aun-
que sea celestial ? 
Vamos ¡ por la Avellaneda! Hay 
que ret irar ese himno; no es posible 
cantar eso, porque eso es deshonrar a 
la E e p ú b l i c a . . ! 
E. 
LOÑGINES 
F I J O S C O M O E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Mural la 37 A, altos 
Apartado 663 
Teléfono A 266. Teiég. Teodomiro. 
C A R T A S DE 
Las Palmas, Diciembre 17. 
Por disposición del Marqués de Co-
millas, el vapor Mo-ntserrat, en que ha-
ce viaje el nuevo obispo de esta Dió-
cesis, adelantó tres horas su salida del 
puerto de Cádiz, con objeto de que el 
ilustre prelado efectuara esta tarde 
su entrada solemne en Las Palmas. 
Por consecuencia, es posible que la 
presente carta no alcance el correo de 
hoy. Quise escribirla a tiempo de re-
latar en ella la llegada del obispo; pe-
ro el adelanto imprevisto del arribo 
del t rasat lántico ha hecho inút i l mi 
previsión. 
E n estos momentos entra en la ciu-
dad, que está engalanada, el doctor 
Marquina. E l recibimiento que se le 
tributa es, más que cariñoso, t r iunfal . 
No se recuerda aquí nada semejante, 
aun habiendo sido siempre muy liiei 
das las recepciones de nuestros obis-
pos. 
Toda la calle de Trian a y carretera 
del Puerto se hallan adornadas con 
banderas; en algunas calles se han al-
zado arcos de follaje; la población ha 
celebrado fiesta, y numerosas comisio-
nes se han dirigido al muelle de San-
ta Catalina. Allá fueron también cua-
tro bandas de música. Todas las auto-
ridades han dado la bienvenida al ilus-
tre viajero. 
E n el mismo vapor ha llegado, de 
paso para Méjico, el obispo de Queré-
taro, que acompaña al doctor Marqui-
na al palacio episcopal. E l nuevo pre-
lado se ha dirigido inmediatamente a 
la Basílica, donde ha orado breves mo-
mentos, dirigiendo luego la palabra a 
los fieles. Gran entusiasmo reina. 
Tengo que dejar para la próxima 
correspondencia la relación detallada 
del suceso que, repito, ha sido magno 
por sus proporciones. 
Desde anteayer se encuentra fon-
deada en el puerto de la Luz una es-
cuadra alemana, compuesta de dos 
grandes acorazados de 26.000 tonela-
das, y un crucero. 
Se preparan varios festejos en ho-
nor de los ilustres marinos; el GahitM-
te Literario les obsequiará con un bai-
le y el Club Náutico con un té. A 
bordo se dará un banquete a las au-
toridades y se ofrecerá un bañe a la 
sociedad de Las Palmas. 
Los poderosos buques, que se en-
cuentran frente a Santa Catalina, lla-




La comisión de cosecheros de azú-
car que está en Madrid, ha visitado al 
Ministro de Hacienda pidiéndole no se 
lleve a cabo la desgravación total de 
ese artículo solicitado por el Cabildo 
de Gran Canaria. 
Esos cuatro o cinco azucareros, po-
seedores de pingües fortunas, traba-
jan exclusivamente por su particular 
beneficio en contra del interés públi-
co. Se trata de una industria limita-
dísima que representa un monopolio, 
contribuyendo tan sólo al encareci-
miento del azúcar por el injustificado 
proteccionismo. 
Sin embargo, los señores Madan. 
Gourié y Ca. han tenido de su parte 
en esta empresa al diputado don Leo-
poldo' Matos y al senador don Felipe 
Pérez del Toro, quienes les acompaña-
ron a ver al ministro, mereciendo su 
conducta generales reproches. 
E l ministro no les p romet ió 'nada , 
concretándose a decirles que se abrirá 
una información en toda la isla para 
resolver en vista de los resultados que 
ella arroje; de manera que los peticio-
nantes han sido despedidos con ^ 
bruscos modos. 
Y mientras ellos así cuidan de 
particular hacienda, sigue encareeiea! 
do la vida en Las Palmas hasta un l ' * 
mite que realmente asusta. Todos lo<í 
artículos de primera necesidad están 
por las mibes. La leche, *la carne el 
pan, se pagan a precios exorbitantes < 
la plaza de mercado está entregada sin 
el menor control a las maniobras de log 
especuladores y agiotistas que impo, 
nen allí la ley de su capricho inspira 
do en un loco afán de lucro. 
E l Ayuntamiento, que debería in, 
tervenir para la corrección de esto^ 
abusos, se declara impotente, y el Ceu 
bildo, creyéndose llamado a hacer alo-of 
en el asunto, resuelve abrir una infoiv 
mación pública que, t ratándose de Id 
que se trata, me parece u n procedí, 
miento dilatorio, un expediente inútil^ 
Lo que importa es poner mano diretv 
tamente en ese desbarajuste con ánimd 
de restablecer el orden y la equidad. 
Por las trazas, el mal no tiene rerae^ 
dio. E n cuanto se refiere al precio ex-
cesivo de las carnes, creyóse haber en-
centrado un medio de abaratarlas pa-
ra los consumidores más pobres, intro. 
duciendo gran número de búfalos 
vendiendo esta carne a precio bastante 
más bajo que la de las reses del país. 
Nada se ha conseguido, porque los 
carniceros dan la carne de búfalo eô  
mo carne de vaca o de buey, y le fijan 
el mismo valor. Resulta, en resumen, 
que la mala se paga como buena. 
* 
* * E l domingo úl t imo celebróse en Sao. 
ta Cruz de Tenerife un mi t in organi-
zado para protestar de la continuación: 
de la guerra de Marruecos. 
E l acto fué muy bril lante: tomaroií 
parte en él los más notables oradores 
del republicanismo tinerfeño, señores 
Calzadilla, Orozco y Eodríguez Figue-
roa. También concurrió e hizo uso de 
la palabra, obteniendo un gran tríunr 
fo, el jefe de los federales de Las Pal-
mas, don José Franchy. 
Algunos días antes, la Juventud Re-
publicana de Santa Cruz había cele-
brado con una merienda popular en la 
playa de María; J iménez la victoria do 
su partido en las recientes eleceione» 
municipales. 
* • 
E n la casa número 71 de la calle 
Ferrer, de la capital, ha ocurrido 
trágico suceso. 
La joven Fidela Mar t ín servía aW 
en compañía de un hijo de nueve me-
ses de edad, único que le quedaba de 
tres que tuvo y que ha ido perdiendo 
con intervalos de muy poco tiempo. 
E l niño, que estaba enfermo de gra-
vedad, había ya entrado en el período 
agónico, y la madre, desesperada al¡: 
ver que la criatura se moría irreme-
diablemente, desesperada, subió a l á 
azotea de la casa, desde la cual se arro-
jó a la calle. 
Unos vecinos la recogieron en muy 
grave estado, siendo luego conducida; 
al Hospital Civi l . 
E l infortunado niño falleció poe» 
después. 
La madre de Fidela, trastornada: 
por la terrible desgracia, intentó en-
venenarse, lo cual evitaron las perso-
nas que la rodeaban. 
francisco GONZALEZ DIAZ. 
CURA R E U M A S F A U S T O ' 
'SECRETO INDIO) GARANTIA ABSOLUTA DE HACER DESAPARECER EN tW SOLO 
DIA LOS DOLORES REUMÁTICOS.LUMBAGO,CIATICA,D0LDR DE UADA ETC. 0£ VENTA £NOfíOEL/efílASYB!TriCA5 
c. 630 28-F, 
MUJER 
GRAN DRAMA POLICIAL EN E L QUE TOMA PARTE LA GENIAL ACTRIZ ESTHER JHANDIK EN COMPETENCIA CON E L FAMOSO DETECTIVE LECOB. 
LUCHA POR LA POSESION DE UNA ENORME HERENCIA ASCENDENTE A VARIOS MILLONES DE PESOS. 
SANTOS Y ANTIGAS GARANTIZAN QUE E S T E DRAMA SERA UN NUEVO EXITO D E LOS MUCHOS OBTENIDOS EN SU GRANDIOSA TEMPORADA DE ARTE EN 
E L POLITEAMA.--SU ESTRENO ESTA SEÑALADO PARA HOY. 
M I E R C O L E S B L A N C O . - D I A D E M O D A . 
SI USTED DESEA TENER LOCALIDAD, PIDALA CON TIEMPO. 
T u padre fné asesinado y yo jure 
vengar su nruerte y nacerme cargo 
de t í .—Faiwer t y Margaji ta, su rica 
pupila.—Dentro do seis meses debe-
Té renunciar a esta fortuna y dárse-
l a a ella.—Faravert aana a Cora la 
aventurera.—Gasa a tu pupila con 
.algún necesitado que esté dispuesto a 
comipartir contigo su dote.—Clame-
ron, otro admiradür de Cora, es el 
asesino a quien Lecob está buscan-
do.—Enriqueta, la pupila del d'ítec-
-tive s-e ha enamorado de Jlaul, nn jo-
ven derrociiador.—Claineron elige & 
Haul para marido de Margarita.— 
l-Querrías ganarte u n millón? Todo 
lo que tienes que bacer es casarte con 
una bella joven heredera.—El con-
trato,—Con objeto de llevar su plan 
a la prác t ica Fauvert conduce a su 
sofcrina a] íianrao^iDara Presentarla a 
TITULOS DE LOS CUADROS DE QUE SE COMPONE ESTA PELICULA, QUE ESTA DIVIDIDA EN 16 PARTES. 
de aquél.—Lecob advierte la llegada 
de dos detectives locales.—Los de-
tectives encuentran una mujer pero 
esta no coincide con la filiación de 
Margarita.—Lecob se dkfraza nue-
vamente a f i n de obtener informa-
ción y desconoeiéndoilo Glameron lo 
contrata como espía de a q u é l La 
peluca hace traición a Lecob.—¡Un ar-
did ingenioso para escapar de los 
perseguidores. Lecob permanece cin-
co minutos bajo el agua.—Furioso an-
te el fracaso de sus cómplices Gla-
meron decide proceder por cuenta 
propia—¡Disfrazado de modo que sus 
amigos no lo reconozcan Glameron 
sale a indagar el paradero de Mar-
garita.—Pretende aparecer enfermo 
frente a la residencia de Jorge.— 
La bondadosa ¡Enriqueta presta ayu-
da al desconocido.—Lecolb abriga 
Hanl—Margari ta encuentra a Jorge, 
nn vecino joven y rico y al f ie l sir-
viente de ésL—El pantano traidor 
¡Auxilio!—'No seas tonto, 'Baúl, la 
suerte nos favorece, dejémosla rea-
lizar la obra.—[Bste individuo se ha 
cruzado en nuestro camino. Debe-
mos vigilarle y si necesario fuera qui-
tarle de por medio.—-Margarita se 
niega a casarse con 'Raúl.—iSn nega-
tiva a casarse contigo será su sen-
tencia de muerte .—Así como Jorge 
me salvó una vez me ayudará nue-
vamente | Estoy segura—lAmlbos son 
tímidos.— Solo ganando tiempo 
puedo sentirme segura. Consentiré en 
casarme con él.—Oomprometidos.—-
E l beso de Judas.—Delirando confie-
sa todo lo que ha visto.—Sin noti-
cias de Raúl. Enriqueta trata de ave-
riguar su dirección, lo que pregunta 
al sirviente de aquél.—Si me prome-
te ¡usted guardar el secreto le daré 
su dirección.—Sospechando del si 
ieneio de Raúl , Enriqueta se resuel-
ve a 'buscarle disfrazada de mucha-
ciho.—Oora llega con respuesta a iü 
canta de Glameron.—lUnas cuantis 
gotas de esto a l iavarán el suifrimien 
to de esta querida mucíhacha.—Sor-
prende al doctor qoie el estado de 
Margarita empeora.—Jorge se impo-
ne de la enfermedad de Margarita.— 
iAlquella noche Jorge entristecido 
-quisiera mirar a (Margarita aunque 
í u e r a por la ventana.—Enriqueta lle-
ga y sorprendida de lo que ve deci-
de vigilar cautelosamente.—Cobardes, 
como os atrevéis a espiar a m i novia 
Vuestra osadía ombliga a batiros con-
migo.—No debemos dejar nada a la 
inerte, Es^e h^mbrQ está ¡ñor el me-
idio y debemos desaparecerlo.—'Jn 
testigo inesperado presencia el due-
lo.—iEl detective Lecob acude en res-
puesta al telegrama de Enriqueta. — 
Aquel a quien amé sin que t u lo su-
pieras es un criminal.—'Lecob visita 
a Jorge. —JEsta bala es de rifle y 
no de pistola. Aquí hay una mala j u -
gada.—Margarita está en peligro. 
Trate de salvarla.—Doctor haced 
que Margari ta escape de las garras 
de estos malvados. Ayudadme.—Pa-
ra llevar a cabo el plan de 'Lecoh so 
instala por ese día en casa de Mar-
garita.—Disfrazado de modo que sus 
amigos no le conozcan.—Oon la ayu-
da del Doctor.—Lecob disfrazado sal-
va a Margarita.—Margarita ha sido 
secuestrada.—'Sospechando de Jorge 
los malvados piden que la pol ic j i 
husque 1^ poipil^ de Fauivart en oa3a 
sospechas y proyecta mantener eoaíw 
tante vigilancia.—Cüameron efectúa 
un desesperado ataque.—Los detec-
tives están en guardia.—Lecoh reco-
noce en Olameron el criminal vpf 
buscaba hace años.—El no tiene di-
nero. Antes de i r lejos seguramenté 
acudirá a Fauvert.—Cora y Fanverli 
son arrestados y LecoD tiende "O31̂  
trampa para cojer a iClameron. 
Glameron envía un labriego a donde 
está Fauvert como mensajero.-— ^ 
trampa de Lecob surte efecto.— ^ 
me ve me mata. Permitidme qnie pe--
manezca aquí mientras lo capturáis.; 
—La vía describe aquí una curva 
muy abierta. Cor tándola a través ¿4 
los campos quiaás podamos llegar ^ 
hordo a tiempo.—La lucha: Vida 3 
muerte.—Castigo.—Recomíp.ensa, 
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PROVINCIAS j 
1 
L O S INGENIOS D E C I E G O D E A V I L A 
E l c e n t r a l " J a g u e y a T ' . - E l c e n t r a l ' ' C i e g o d e f I y i I a ' , . - E l c e n t r a l < í M o r ó n , , . - E I c e n t r a l " S t e W a r t " . 
DE NUEVA PAZ 
Febrero 2. 
El d ía primero i e l corriento tuvo lugal 
en esta ciudad de Nueva Paz una velada 
organizada por los maestros, con objeto de 
recabar fondos necesarios para la compra 
de los útiles precisos a la naciente Aso-
ciación Paidológica. 
El señor Luciano Martínez, digno Supe-
rintendente, de la Provincia honró el ac-
to, acompañado de los señores Quintana, 
Inspector Provincial y Fernández Inspec-
tor del Distrito y señora. 
• Pió comienzo la velada con un elocuen-
tísimo discurso que el señor Martínez, 
con la galanura de frase y corrección de 
estilo en él caracter ís t ica pronunció ante 
el numeroso y selecto público que llenaba 
por completo el local de la Sociedad "El 
Pirogreso." 
Extendióse el señor Superintendente 
en la exposición del objeto de la nueva 
Asociación dando a conocer las grandes 
ventajas y lo enorme del adelanto que 
Bu Implantación indica. Fustigó; las anti-
guas orientaciones pedagógicas, de las que 
dijo que su mayor condenación es el aban-
dono en que han quedado por todos, com-
petentes y extraños. Entonó un bello him-
no al progreso y cultura y dijo que era 
la base sobre que descansa la existencia 
de los pueblos. 
Acto seguido se entonó el Himno Nacio-
nal por un nutrido, coro de alumnas de las 
Escuelas Públicas, precediendo al H im-
no una poesía "A la bandera" reoitada ad-
mirablemente por ia n iña Lutgarda Mar-
tínez. 
- En el diálogo "En el Cielo y en lá calle" 
cosecharon infinidad de aplausos las niñas 
Margarita Molíns y Giralda Pérez. 
Muy bien interpretado resultó el mo-
nólogo "Las dos muñecas" por la niña 
Eulalia Torres. 
Los niños Juan Martínez, Ricardo Ló-
pez, Jorge Franquelo, Carlos Alvarez y 
Pedro Sardinas causaron las delicias del 
público por lo acertadamente que repre-
sentaron la comedia "Yo quiero ser pe-
rro." 
Dió fin a la velada en su primera parte 
el diá'logo "Pajaritas de papel" admirable-
mente interpretado por las niñas Sara y 
Consuelo Bobes. 
Con el coro "El pececillo" comenzó la 
parte segunda causando verdadera sor-
presa la afinidad con que fué cantadói. 
Una ovación escuchó la n iña Lutgarda 
Martínez al terminar el monólogo "Lec-
ción de geografía." 
El inspirado diálogo "Amor de madre" 
sirvió para que las n iñas Margarita Mo-
lins y María Matilde Valora fueran de 
nuevo aclamadas. 
La profesora señor i ta Felicia Rueda, 
secundada por las niñas Eulalia Torres, 
Lutgarda Martínez, Irene Pérez y Giralda 
Pérez ejecutaron como consumadas actri-
ces la preciosa comedia "El cuento de la 
abuela." 
En la sentida poesía "El canto de la 
mendiga," fué aplaudido la señori ta Es-
trella Oropesa. 
Con la apoteósis de "Las Repúblicas" 
dió f in l a velada, saliendo el numeroso 
público que por completo llenaba el local 
altamente complacido. 
Una felicitación calurosa mereceñ los 
maestros de Nueva Paz por la organiza-
ción de tan bello festejo y en especial 
el competente director señor García, al-




Noticias de ia semana. De política. 
Se acentúa cada vez más, el desaliento 
en las filas del partido conservador. Es 
en vano que su ilustre jefe local señor 
Santo Tomás luche por contener el des-
cuaje de la agrupación, haciendo promesas 
bsfe&|í(glCpla 
T ^ O M E N E C | | 
ONICG O P E R O S O 
J E C O N S T I T V Y E N T E 
^epó OSltOS; 'Sarrá7\ "Jotoon"* "Tictuechel" y ^ ^Botica Americana". 
de futuras rectificaciones en las esferas 
del gobierno. E l popular político guana-
jayense, que sigue luchando sin que sus 
servicies políticos hayan sido premiados, 
no puede trasmitir a sus correligionarios 
esa calma y optimismo que él .siente, y 
del antiguo partido, apenas si quedan al-
gunos jirones. 
Nuestra representación en el Congreso 
se ha caracterizado por su absoluta indi-
ferencia con los problemas lócales, pero 
ello no se rá óbice para que nuevamente 
nos pidan los votos en noviembre venide-
ro. Y los que no nos visitan hace dos años, 
no sent i rán sonrojo al ofrecernos nuevas 
villas y castillos a cambio de nuestra ino-
cencia y nuestros votos. Aunque presumo 
que los engaños, para lo sucesivo, serán 
un poco más difícil. 
Los golpes enseñan: y golpes, y muy 
duros, llevamos sufridos los conservado-
res en Guanajay. 
Han tomado ya posesión de miembros 
políticos por el partido conservador de la 
localidad, ante la junta municipal electo-
ral, los señores José Rodríguez Véliz y 
Saturnino Navarro, propietario y suplente 
respectivamente. 
Los intereses políticos de los conserva-
dores, en el citado organismo, es tán en 
buenas manos. 
De Sociedad. 
Como estaba anunciado el domingo 
efectuóse la matinée organizada por el 
•Centro Progresista. Asistieron a dicha 
s impát ica fiesta, un grupo de damitas de 
esa capital, y una brillante y escogida 
representación de la sociedad local. 
El cuarteto de Barbas amenizó la mati-
née, con el aplauso unán ime de los baila-
dores. La directiva de la decana sociedad, 
obsequió con pastas y sidras a la concu-
rrencia toda. 
En vista del éxito obtenido, es muy pro-
bable que se organicen fiestas análogas, 
unas veces en el centro y otras en la colo-
nia, y puede que Guanajay llegue a ser 
en el futuro, el punto de recreo dominical 
de las familias habaneras. 
Incluido en el circuito teatral de Santos 
y Artigas nuestro teatro "Cinta" vienos 
proyectando en el mismo las ú l t imas y 
mejores producciones cinsmatográficas. 
Las funciones dadas hasta la fecha han 
sido muy favorecidas por el público. En el 
mes de febrero tienen marcado dia para 
su estreno, las cintas siguientes: "Cace-
r í a s en el centro de Africa," "La destruc-
ción de Pompeya" "Satanasso" "Atlantis" 
" E l capitán mambí" y "Cleopatra". 
Con tan halagüeña perspectiva, no es 
ext raño el triunfo del "cine" en Guana-
jay. 
De Agricultura. 
Las úl t imas lluvias han sido una ben-
dición para nuestros campos en general, 
y con especialidad para las siembras de 
tabaco. Los frutos menores, y el pasto pa-
ra el ganado, que ya empezaba a escosear 
notablemente, han recibido un gran prove-
cho con la lluvia. 
Unido esto, al alza del azúcar, han hecho 
menos pavorosa la perspectiva económi-
ca. La opinión en el campo se muestra 
m á s optimista que hace quince dias, y 
todos esperan que el año no se rá tan malo 
como al principio se creía . 
Algunos colonos do este término, qne 
muelen sus cañas en el Central "Toledo" 
me informan que harán petición de au-
mento en el tanto por ciento que ahora 
tienen. 
La petición tengo entendido que se ha-
r á por conducto de la sociedad de agri-
cultores, y se espera que todo se soducio-
ne armonizando los intereses de ambas 
entidades. 
MOSE J. PE V/:t.85 
DE ROPAS 
Febrero % 
El licenciado Crespo Estévez en la "Coto-
nia Española." 
Anoche ante una numerosa concurren-
cia de socios e invitados entre los que f i -
guraban distinguidas familias de la loca-
lidad, dió el licenciado Juan Crespo Es-
tévez, una hermosa conferencia que me-
res iñ Ja. aomUaclóTi clsL mi&& auaitorio. 
manifestada en los aplausos que recogió 
ai término de su disertación. 
Fué el tema' elegido para su conferen-
cia, "E l alma de la raza que habla espa-
ñol." Recoger su discurso en estas cuar-
tillas, es tarea que no acomete el infor-
mante temeroso de empequeñecer con su 
'•vulgar estilo la brillantez de las imáge-
nes que con fácil verbo brotaban de su 
pecho henchido de verdadero patriotis-
mo. Tuvo momentos de verdadera inspi-
ración, cuando t ra ía a su memoria, los 
recuerdos de la Patria lejana; de la Es-
paña nueva, t ransformáda por las leccio-
nes de la experiencia en un pqeblo de b r i -
llante porvenir, mimada y solicitada hoy 
en pactos y alianzas por las potencias 
mundiales, 
A grandes rasgos describió la labor pa-
triótica de la Colonia Española en His-
pano América, su fuerza económica y 
progresivo desenvolvimiento, considerán-
dolas como factor principalísimo en el 
mantenimiento de las cordiales relacio-
nes de afecto, entre los pueblos de la 
raza. 
El culto periodista y ático orador, ba-
jó de la tribuna entre aplausos y efusivos 
apretones de mano. 
Terminada la conferencia se hizo un 
poco de música, con intermedios de deli-
cado obse-quio, iniciándose seguidamen-
te el desfile, 
E L CORRESPONSAL. 
DE CIEN FUEGOS 
Ecos y notas. 
Febrero 1. 
Una comisión compuesta por el alcalde 
y varios ediles de nuestro ayuntamiento 
han salido para la capital con objeto de 
tener con el honorable Presidente de la 
República una cordial entrevista en la 
cual le expondrán las mejoras y benefi-
cios que aportar ía a esta ciudad el que el 
acueduto pasara a ser administrado por 
nuestro ayuntamiento, como desde hace 
tiempo de éste es propósito. 
Es de esperar que el ilustre general 
Mario G. Menocal después de estudiar el 
asunto y visto de cuanta necesidad es pa-
ra el mejoramiento de esta gran ciudad 
comercial la justa y razonada petición de 
los comisionados, accederá a complacer-
los, cosa que nosotros de veras deseamos. 
Nuestro aplauso^ 
El licenciado Félix V. Morrillo, nues-
tro querido amigo y el ingeniero Pablo 
Ros en representación de la honrosa 
"Asosiación de Emigrados y Revolucio-
narios Cubanos" respetuosamente han so-
licitado de nuestro alcalde la prohibición 
para que la niña que apenas contara ocho 
años y trabaja en la compañía conocida 
por "Los Sevilanitos" siga actuando en 
la escena del teatro "Terry" a donde la 
citada compañía ac túa por ser sus inmora-
les bailes cantos y modales impropios de 
su corta edad. 
Celebraremos que nuestro alcalde acce-
da a la petición de nuestros amigos y que 
le imiten todos los de la República. 
Es una vergüenza que una inocente n i -
ña sea explotada por sus padres a la cor-
ta edad de ocho años en actos inmorales 
y bochornosos. 
He tenido el gusto de estrechar la ma-
•no de mi querido amigo Carlos Canto, 
culto periodista que con frecuencia nos 
deleita con sus amenos y bien redactados 
escritos. 
L a estimada y distinguida dama An-
drea González de Cardona, desde hace al-
gunos díac s© halla guardando cama 
presa de una pertinaz dolencia.. 
También la cult ísima cuanto bella y 
distinguida señori ta Matfía Isabel Lord 
se halla padeciendo de una afección a 
da garganta que le hace estar recluida en 
sus habitaciones. 
Mucho sentimos que tan gentil y encan^ 
dadora damita no pueda con su adorable 
ipresencia aumentar el esplendor de 
nuestros actos sociales, lo que suponemos 
sea en breve dado que no es de gravedad 
la enfermedad que le aqueja a nuestra 
es t imadís ima amiga. ¿ 
Por que así sea hacemos oueetroa vo-
toa mág fervientes y más sinceros. 
Asom^ del WM 
D E L A H A B A N A 
OONTADUBIA 
S I T U A C I O N D E E S T A S O C I E D A D E N 31 D E E N E R O D E 1914 
ACTIVO Oro Plata Cy. 
1 PROFEEDABES:— Quinta tie 
Salud. 
Las que .posee la Aisociacióu, s?-
grm escrituras, contratos de cons-
tmeción, etc. .• 
O ASA BiE SALUD 
rio y Enseres. 
-Mobilia-
•El existente en la misma 
PROPIEBADESCentro . 
Pagado por las casas Prado 57, 
59 y '61 y solares de Morro, 60 al 
Gtí, según escritura y obras de 





-Mobdliario y En3€= 
[El que existe en el mismo. . , v 
5 CENTRO:—Biblioteca. 
Sumas pagadas por este con-
cepto . 
6 ACADEMIAS:— Mobiliario y 
Enseres. 
Importe del existente en ellas. ;« 
7 DEPOSITOS COBRABLES. 











Yalor de recibos pendientes de co-
bro en poder de los mismos. . . . 
DELEGACIONES:—Deudas 
Ascenidencias de .éstas lioy.: . ......... 
CUENTA D E CAMBIOS. 
Inversión de moneda para nive-




10 DEPARTAMENTO DE AHO-
RROS :—Depósitos. 
Ascendencia del depósito de la 
Asociación. . . . . . . . . . ,¡ « 
13 CAJA. 
Existencia en Oaja en este di a. y] 
11 DEPOSITO DE AHORROS:—i 
Depósitos en Garantía. 












El líquido que en esta feolia po-
see la Asociación. . w M •* m .m *- $1.339.31.8.74 
2 DEPOSITOS: 
lOantidades recibidas en depósito 
por varios conceptos. . . . ,, ML # 16.737.85 
3 EMPRESTITO: • , 
Valor de iCéduias hipotecarias del 
Empréstito de $250.000, que que-
dan en circulación. . . . :„ ̂ ' V , ^ 
4 DEPARTAMENTO D E AHO-
RROS: —Préstaanos. 
lAsicendencia del qoie tiene heclio. 
6 OBLIGACIONES A PAGAR : 
iLetras de oamíbio pendientes de 
pago, áceiptadas a plazo f i jo . M 
7 inPOTSOAB: 
Las que se reconocen en las fin-
cas de la Asociación. . . . . .« 
8 ACREEDORES VARIOS: 
Refacciones, alquileres y otros 
•gastos del_corriente mes. . .; . ..: 
9 DELEGACIONES:—^Por cuen-
ta de liquidaiciones. 
.Saldo por ingresos de liquidacio-
nes en tramitación.. . . . , ..f 
11 CUENTA DE CAMBIOS: ' 
Por el oro y moneda americana 
(que figuran en Activo para nive-
lar con el Pasivo. . . . . . , , 
5 DEPOSITO DE AHORROS;—i 
Ota. de Obras. 
'Saldo de esta cuenta hoy fecha. « 
10 INTERESES DEL EMPTO. 
Los de este ijies de las Cedu";as 











1.600.965.97 46.574.58 148.756.7J 
Habana 31 de Diciemibre de 1913. 
Vto. Bno, , 
•KL PREsnvBXTE, E l Secretario Contador, p. * 
F. TORRENS. R. DE LA RIVA 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR V MAS SENCILLA DE APLIGUR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a , 
F. - l 
L A C A S A D E P R E S T A M O S 
B E R N A Z A N U M . 6 
Facil i ta dinero en todas cantidades con g a r a n t í a de 
por u n p e q u e ñ o i n t e r é s . 
6, B E R N A Z A 6 , A L L A D O D E L A B O T I C A 
as 
F e b r e r o 4 d e D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 2 c e n t a v o s 
CINES CORRECCIONALES 
Películas Parlantes IM • 
No quiso el Jionrbre anori-Tse 
sin i r a lEspiaña... y so fué 
en Aibril del a¿o último 
por cuenta propia, sin ser 
del tour'isino. Llegó a Pravia 
igual que un Milor.d inglés 
con trajo de paño; â  cuadros, 
gorra di© plato güacó 
mairón y codak's en funda 
colgado de un liobro, amen 
del impermeable, guantes, 
paraguas y anteojos d© 
guardabrisa Crisibal verde, 
etcétera. Don Señen 
Grotierrez, que así se llama, 
hospédase en un botel 
de primera de primera, 
en donde suele comer 
don Juan Bancos y enseguida 
recorrió el pueblo que es....,,, 
segiin dicen los praviano», 
cosa muy digna de ver. 
Rotraltó al Nalón comiendo., 
:la iglesia quieta y después 
de lucir en itodas partes 
por su ^elegancia y su aquel, 
fué al casino, donde el hombre, 
tras de dairsc a conocer 
tuvo una ovación.... y amigos, 
más de cuatro y más de seis, 
de esosi que parecen gaitas 
y tambores, por no haber 
sin ellos ¡fiesta posible, 
y en cuanlto empezó el vaivén • 
de romerías y bailes, 
aquello fué el no saber 
donde acudir Con la máquina 
y lais piernas a la vez. 
Perfetameate. M verano 
pasoso a todo correr 
entre rumbitas, jolgorios 
y expediciones, y bien 
a disgusto de Gutiérrez 
empezaron a caer 
las hojas y con las hojas 
los días y él sol también. 
Pensó entontees en la vuelta, 
v no sin cierto placer 
volvió a la Habana'. 
Una tarde, 
a los dos 'días o tres 
de llegar, en su escritorio 
consultaba don •Señen 
los libros de su comercio 
haciendo de cuando en vez 
ademanes do impaciencia 
•' y desagrado: 
—̂ ¡ Joséeee!—1 • 
gritó de pronto. 
i Aceitóse 
un joven para saber 
lo que se ofrecía, 
• —Mira 
y dime: ¿Quién rayos es 
un Masimino qne veo 
figurando aquí a granel 
con dinero en efetivo 
sin decir a qué interés 
ni por qué conceto? 
El otro 
respondióle:—Yo no sé, 
preguntando por don Jaime, 
podrá decírselo a usted. 
Acaso se le olvidara 
hacer la pregunta, pues 
el sábado por la tarde, 
a eso del obscurecer, 
entró un señor en ¡la tienda 
del amigo don Señen 
preguntando por Don Jalma. . 
—No está,—le respondió el 
propio praviano,—ha salido 
al campo. 
—Es su socio a quien 
tengo el honor. .¡. ? 
—En persona. 
——Pues enltonlces le diré 
que vengo a buslcar dinero; 
soy Maximino... 
Bediez, 
no pudo acabar el hombre 
porque el bravo don Señen, 
subiósele él santo al cielo 
y tan de boca se fué, 
que el otro levantó el. puño | 
y dióle a todo meitér 
tales trastazos, llaimándol© 
animal, bruto y soez, 
que si no corren dos guardias..» 
requiescat m pace, amén. 
Total» que el de las puñada®, 
amigo de la niñez 
de don Jaime, llegó a Cuba 
cuando estaiba don Señen 
en Pravia, y, naturalmente, 
como venía a emprender 
negocios ,trajo dinero 
que dejó a la guarda fiel 
de su tamigo el cual pagaba 
según orden, claro es. 
De esta manera algo ruda 
]mdo saber don Señen 
del efetivo el «oonceíto 
por llevarle el interés». 
de Beneficencia y la S 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
y Calvo—Vicente Garcini—Franco 
Antonio Urrutia.—Pedro Regalado 
Pcdroso—Manuel Recio." 
AM tienen cuantos lo soliciten y lo 
'lean la carta fundamental de la Casa 
de Beneficencia, escrita en las pala-
bras concisas del supremo gobernante 
español, dirigidas a los iniciadores y 
concurrentes:—"Hagan el acuerdo 
que comtemplen más conforme asi co-
mo para la construcción de la casa co-
mo para el gobierno sucesivo del esta-
blecimiento." 
Con plena confianza en esa invita-
ción y en la libertad y garantía solem-
ne de su ejercicio, los concurrentes 
reunieron y aprontaron áncontinentl a 
la suma de Ireinta y seis mil pesos de 
los iniciadores un total de noventa y 
un mil pesos y acordaron como se ha 
visto fabricar un Hospicio y que su. 
administración y gobierno estuviera a 
cargo de la Sociedad Económica por 
medio de una Diputación de seis o más 
individuos de su seno presidida por el 
Gobernador que en tiempo fuere, con 
cuya condición franqueaban sus inte-
reses. 
Nuestros archivos conservan la lista 
de los primeros donantes que bajo ta-
les preces y llenos de confianza levan-
taron los asientos de un Asilo para los 
Menesterosos y con sus prestaciones 
emularon la filantropía de centenares 
E C con las ESENCIAS 
b! Doctor JOHNSON: m % 
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y Niñas. 
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alb 4, 
de donantes que enriquecieron des-
pués sucesivamente la institución y la 
elevaron sin auxilio material de los Go-
biernos, a un estado admirable de es-
plendor, encomiado por propios y ex-
traños. i**««iaÉíS \̂i 
Repitan las lenguas de la prensa los 
nombres invictos de aquellos fundado 
res y las cifras de sus dádivas, eu la 
reunión con el General Las Casas. 
PRIMERA SUSCRIPCION 
DE CONTADO 
La Sra. Condesa de S. Juan de Ja-
ruco, $6,000.—El Sr. Tesorero Dn. Ig-
nacio Peñalver y Cárdenas, $4,000.— 
E] Sr. Provisor Dr. Dn. Luis Peñalver 
y Cárdenas, $6,000 en dinero, y tres 
mil para comprar el terreno $9,000.— 
Dn. Mateo Pedroso, impuestos $6,000. 
— E l Sr. Márquez Cárdenas de Monte 
Hermoso, $2,000.—El Sr. Marques de 
Casa Peñalver, $1,000 impuestos y qui-
nientos en dinero, $1,500.̂ —El Sr. 
Márquez del Real Socorro, $2,000.— 
E l Sr. Márquez Juztiz de Sta. Ana, 
$2,000.—El Sr. Márquez de Villalta, 
tres mil en dinero, y mil impuestos, 
$4,000.—Iniciadores $36,500. 
SEGUNDA SUSCRIPCION 
OFEECIMIENTOS DE CONTADO 
E l Exmo. Sr. Gobernador y Capi-
tán General, $500.—Dn. Joseph. Zaldi-
var, $1,000.—Dn. Joseph Armenteros, 
$500.—Dn. Pedro Montalvo, $100.— 
Dn. Manuel de Quintanilla, $200.— 
Dn. Joseph López Ganusa, $200.—Dn. 
Joseph Ignacio de Orta, por ahora 
$500.—Dn. Lázaro Chavez, $2,000.— 
Doña María Basabé, $200.—Dn. Pedro 
Regalado Pedroso, $200.—Dru Agus-
tín Sanabria, $25.—Sr. Dn. Ignacio 
Ponce de León y Maroto, $100.—Dn. 
Ventura Doral, $200.—Dn. Francisco 
Arriaga, $200.—Dn. Juan Andrade. 
$200.—Dn. Manuel García, $100.— 
Dn. Luis Cavallero, $50.—Dn. Manuel 
de Zayas, $50.—Dn. Juan Manuel 
O'FarriU, $100.—Dn. Rafael Montal-
vo, 50.—Dn. Carlos Testona, por los 
herederos de Dn. Cristóbal Bolcán, 
$200.—Dn. Gabriel Raimundo'de Az-
carate, $400. ¡fe ̂  & ; j 
OFRECIMIENTOS D E 
IMPOSICIONES 
Dn. Miguel Peñalver Calvo, $1,000. 
—Dn, Juan Bautista Pacheco, $500.— 
Dn. Francisco del Corral, $1,200.— 
Dn. Joseph María Chacón, $525.—-Sr. 
Conde de Lagunillas, $1,000.—Dn. 
Manuel Recio Morales, $2,000.—Dn. 
Juan Antonio Menéndez, $1,000.—Dn. 
Miguel Antonio de Herrera concluida 
la obra, $1,000.—Sr. Conde de Jiba-
coa, $1,000—Sr. Dn. Joseph Yillena., 
cede el rédito de dos mil por el tiempo 
de su voluntad, $2,000.—Sr. Dn. ^íar-
tín Aróstegui, $1,000.—Sr. Conde de 
Valle-Llano, el rédito de dos mil pesos 
por tres años, $300. 
OFRECIMIENTOS A PLAZOS 
E l Dr. Dn. Diego Rodríguez, anua-
les $25.—Sr. Dn. Cristóbal Ramírez 
anuales, $25.—Sr. Márquez de Casa-
Calvo, mensuales hasta la conclusión 
de la obra por sus días, $20, que resul-
tan al año $249.—Joseph Rafael 
Ugarte, veinte y cinco mensuales por 
un año, $300.—Joseph Marra de Soto, 
cien pesos cada año por término de 
quatro, $400.—Dn. Luis Peñalver y 
Calvo en Agosto próximo, $250.—Dn. 
Fernando Berenguer, para Agosto 
próximo por si, y por Dn. Juan Ga-
liano, $1,000.—Sr. Dn. Alfonso María 
de Cárdenas, por tercio quando cobre, 
$300.—Dn. Francisco Urrutia, al año 
entrante, $300.—Dn. Antonio Quinta-
na, cuando pueda proporcionarlos, 
$100.—Dn. Mateo Reygadas, cuando 
se verifique la recolección de los Men-
digos cinco pesos al mes y al año de la 
fecha, $200.—Dn. Lorenzo Quintana, 
en Marzo de 1793, $400—Dn. Juan 
Patrón, al año, $200, y cincuenta el úl-
timo de cada uno por el término de 
seis, $300.—Dn. Tomás de Jáuregui, 
dentro de quatro meses, $500.—Dn. 
Juan Antonio Menéndez, en todo el 
año entrante, $500.—Sr. Dn. Vicente 
Garcini, cada año por el tiempo de su 
voluntad, $100.—Dn. Joseph Ricardo 
O'Farrill, dentro de tres meses, $500, 
—Sr, Conde de Buena-Vista, dando 
cincuenta cada mes, $2,000.—Dn. Mi-
guel Antonio de Herrera, veinte y cin-
co pesos cada mes desde qu? empiece 
la obra por tres años, $900.—Dn. Ma-
nuel de Zayas, cinquenta pesos por 
cada año por término de cuatro, $200. 
T E R C E R A SUSCRIPCION 
DEL COMERCIO 
Dn. Matías Cantera y Zabaleta, im-
puestos $500.—Dn. Joseph Feu, $100. 
•—Dn. Andrés Loyzaga, por ahora, 
$100, y cincuenta cada año por el tér-
mino de sis, $300.—Dn. Tomás de la 
Cruz Muñoz, $200.—Dn. Cristóbal de 
Arozarena y Larrategui, a los seis 
meses de empezada la obra, $100.—• 
Dn. Antonio Torrens, $100.—Dr.. 
Juan Francisco Oliden, $100 y añade 
que dará cuenta a la dirección de la 
Junta de que es administrador para 
que defienda la orden de lo que ha de 
exhibir la Compañía.—Dn. Bernabé 
Martínez de Pinillos, anuales, $300.— 
Dn. Sebastián de Lasa e Irala, impues-
tos, $500.̂ —Balaguer y Alguer, cada 
ano por su voluntad, $100.—-Dn. Jo-
seph Rodríguez Crespo, cada año por 
sm voluntad, $100.—Dn. Francisco 
Marco, cien pesos cada año por el tér -
mino de tres, $300.—Dm Juan Cabo, el 
primer día que empiezen a recoger 
Mendigos, $200.—Dn. Tomás de Jua-
ra, $50.—Dn. Francisco González del 
Valle, $25. 
CUARTA SUSCRIPCION 
DE RESULTAS DE LOS OFICIOS 
E l Exmo. Sr. Dn. Juan Araoz, Co-
me, nd ante General de Marina, anuales 
$100. El Sr. Dn. Juan Bautista Na-
r'njo y Eosas, Cura del Partido 
TURISMO HI 
DEPOSITARIO GENERAL; 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
NUESTROS NER O S D 
Bnero, hom y fecha en qni5 expraiba 
el plazo para «mcmrrir a Kusslros 
concursos de Enero, s© levantó acta 
notarial por él doctor José B. del One* 
to, Abobado y gotario d4 Oalegio 
d© la Habana, i 
S© hizo cargo Üidlio señor Notarfc 
d© ¡todos lo® boletímes y cnpoffleB (efee» 
qne» d© TtnriSmo), retóMdoa por Jos 
gegores Ister&ndi y Oompañía, Ee/pre-
BgEtaníes generales de XUBISMO 
HMPAiNO - AIMERlXMilíO m. la Ee« 
pública de Otilba, M : .»• \̂ \ ¡'í4 
La totaÜdad de esioe docasmsssitef 
ingresados paia tomar parfíteapadén 
ea los concursos d© ÍEnero, qneda» 
¿*o¡n en poder del Notario antarisaaite 
sellados y bajo su custodia a la r̂ snJU 
ta d© los escrutamos. < t ^ 
ILog escrutinios secán púbHcos, eoj*. 
gistirán en ©S recuento y cossprDb^ 
ción de los domonenfeos y se verifica-
rán tan pronto sea efectiva la antorf-
sación solicitada del Honorable 0-o> 
bemader ProráncM, para que en nin-
gún caso fuesen oonfrindidoej estos 
eserntmios perfectamente legalleŝ  con 
sorbeos o rifa® qn© las leyes prohi. 
ben* 
V 
Eio Blanco, $500.—Dn. Juan Bautista 
Lanz, $500.—Dn. Joseph Caballos, 
quinientos ahora y otros quinientos en 
Septiembre de 93, $1,000.—Dn. Miguel 
Cabrera, cien anuales basta el comple-
to de mil, $1,000.—Dn. Baltasar de 
¡Sotolongo, doscientos cada año por el 
término de tres, $600.—El Brigadier 
Dn. Matías de Armona, impuestos, 
$400.—Dn. Antonio Covín, mil fane-
gas de cal.—El Sr. -Márquez de Eeal 
Proclamación, anuales a su voluntad 
$50.—Dn. Gabriel Eamírez, $25.—Do-
ña María Murguia, mensuales por el 
tiempo de su vida, veinte y cinco que 
resultan al año $300.—Dn. Antonio 
Narvaez, $50.—Dn. Adrián de la Cruz 
en Marzo del 93, $150.—Dn. Joseph 
Miguel de Herrera en el próximo 
Agosto, $1,000.—Dn. Miguel de Cár-
denas, quinientos de contado y qui-
nientos impuestos, $1,000.—Dn. Mi-
guel de Coca, cinenenta cada año por 
el término de tres, $150.—Dn. Pedro 
Matías Menocal, al año de comenzada 
la obra, $100.—Dn. Joaquín de Orta, 
$500.—Dn. Gonsalo de Herrera, cin-
cuenta en Octubre de este año y otros 
cincuenta en el dél siguiente, $1,000.— 
E l Sr. Conde de Casa Bayona, $2,000. 
•—La Sra. Condesa Vda. de Casa Ba-
yona, $1,000.—Sr. Dn. Joseph Sollos-
so, $200.—Las Sras. Doña Loreto y Do-
ña María Ignacia de Cárdenas, qiíi-
nientos en Diciembre de este año y 
otros quinientos en Agosto del 93, 
$1,000.—Doña Bernarda Alfonso de 
Armas en Septiembre de este año, 
ciento cincuenta y otros ciento cin-
cuenta en el inmediato, $300.—Dn. 
Sebastián de la Cruz en Julio presen-
te cien, y en el inmediato otros cien, 
$200.—Dn. Joseph Antonio de la 
Guardia, $50.—Dn. Agustín Yaldés 
en el año 93, $200.—El Sr. Conde de 
Loreto, impuestos, $1,000.—Doña Te-
resa de Chavez, $25.—Dn. Ignacio 
Ayala, $100.—Dr. Dn. Carlos Sánchez, 
$500.—La Sra. Condesa Yda. de Ma-
curiges, veinte y cinco cada mes que 
resultan al año, $300.—Dn. Juan de 
Sta. Cruz el primero del 93. $500.— 
La Sra. Marqueza Vda. de Real 
Agrado, $50.—Dr. Dn, Casimiro 
Arango, $1,000.—Doña María de la 
Concepción Lizundia, $200.—Dn. Joa-
quín Carros, $200.—Dr. Dn. Caries 
del Rey, $1,000.—Doña María Jose-
pha Ugarte en todo el año del 93, 
$500.—Dn. Francisco Basabe, cien ca-
da año por el término de tres, $300.— 
Sr. Coronel Dn. Francisco Montalvo, 
$50—La Sra. Condesa Vda, de Buena-
Vista, $300.—Dn. Martín de Aróste-
gui Herrera, $100.—Doña Luisa He-
rrera, $500.—Doña María Basabe y su 
hijo Dn. Juan Bautista Galainena, 
$200.—Dn. Ignacio O'Farrül, $200.— 
Doña Josepha Calvo de la Puayta, 
$1,000.-—Dn, Nicolás M J a % $§.— 
impuestos, $1,000.—Dn. Francisco 
Xavier Noriega, impuestos, $300.— 
Dn. Miguel García Barreras, impues-
tos, $100.—Dn. Manuel Pacheco, 
anuales empezando en el inmediato, 
$50.—Sr. Conde de Macuriges, anua-
les, $100.—Sr. Márquez de Prado 
Ameno, anuales, $100.—Doña Bibiana 
Calvo, anuales, $100.—Dn. Antouio 
Ponce, cien en Abril del 94 y otros 
cien en el de 95, $200.—TOTAL: 
$91,223." 
¡Que los manes de los filántropos 
contemplen cómo la condición con que 
contribuyeron a la erección de la Casa 
de Beneficencia respetada por los Go-
biernos Españoles que sucedieron ai 
General Las Casas y por los Interven-
tores americanos, ha sido quebrantada 
por un Gobierno Cubano! 
VINO DE PINEDO 
Con vino añejo y reparador de fuem,t| 
Kola, Coca, Guaraná, Cacao j ácido fosfó^ 
rico asimilable, prepara este acreditad^ 
farmacéutico el mejor Vino-tónicorecons^ 
tituyente que ee conoce; el más estimado 
de las familias y para todos loe qne ten-
gan que ejecutar trabajos intelectuaies ai 
físicos sostenidos. 
Agentes: •Larrazá'bal Hnos., Droguería y 
Farmacia "San Julián," ¡Riela 09, Habana. 
D I N E R O 
Con garantía de alíiajas de orô  .pía* 
,ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amií̂  
tad. Teléfono A 4376 
:i62 2E.-X 
E N > 0 5 
(i ijummad 
586 
LAS MEJORES CERVEZAS DEL MONDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
I.A TROPIOAL. TIVCL!. EXOILSIOR. MUNICH. MALTIIt* 
M l m . « « • Para l « . cr iandera, lo» niños, los oonvaleoJo»»», y l o , M s t e » ^ 
IB8W Fábrica t% Hiato. Propietaria tíelascsnecerfea. t i T r ^ i l " r m g r 
OFICIMA CALZADA DE PALATIIIO. 
Teléfono I.t04l Tolétono I-ICSB 
1M a*4 
PARA ESTERM1NAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
V i c i o s e Impurezas de la Sangre adquir idos o heredita-
rios, basta solamente el -~ ^ 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
ESCROFULAS, 
LUPUS O TIKA PELAD A 
DEL Dr. J. GARDANO 
]NFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS 
B E ^ 4 ? C p A I N NUMERO 117 y B O T I C A S P E CEEOiTÓ 
